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FRANQUEO CONCERTADO m A M O T > 
E l señor Alcalá Zamora en Santander 
La llegada —Visita de A.tos Hornos —Carbón a cambio de hierro 
— E l minístfo alaba la instalación -Ni declaraciones ni discur-
so,--AI hipódromo - A viajar otra vez. 
A esperar al ministro, calera (don A.), Lé&az (don P.), Jado y 
Coniforme estaba anunciadio, ayer, en Vaüiiia (don A.) 
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<so centro de recreo del Sardinero, que ea 
unías las larde punto de reunión de ux^ 
hí, siicieiiad eieganie. 
Interin llegan otros artietas contrata-
dos, la Uireccicxn tiene ¡Jieparada una co-
lección «HimíS)) de las mejores marcas 
y ae inieresauüsimüfi asuntos, prupios 
para la selecta cliemela üei Laemo. 
Hoy, üespues de una cinta cómica, 
dya partes, mulada «José, calavera», y 
uim, en colores, que se t i tula «¡íáed bue. 
nos con loe pooree», se pi'oyectará una 
hermuswma peücuia, cuyas íotograliag 
se lian expue-sio estos dias en las carteie. 
víic-, ue la entrada OiCi Casino. 
iSe titula ".Lena.—Adversiaades del des-
tinp;»; y asía interpretada por la hei'inosa 
y éiegítrne actriz jueda Ijys, que lia pues-
LO' urna' su alma de artista en esta obra 
aumirabie de la iuniusina cmematogra-, 
ttóá italiana. 
DEL VIAJE MINISTERIAL 
x r o n i a L S , 
tnen eapeciall, debía llega/r a Santander el 
ministro de Fomiontio, señor Alcalá Zamo-
diión» ; 'F'eimiáinid'eíz de Velaisco, de «EQ Mun-
dV»), y Herrero, de «La Tribuna)). 
En Nueva Montaña, 
Inmeddiatamieai'te inos trcbaiadamoB en un 
tren «©ptecaalíl a Nuieva Montaña. 
A l llegaa" a aquella población industrial, 
fué saludado el mániistro por el alto per-
sóruü die Alltos Roímos, y poco después, 
acompañado die üoe señores Alday, Corti-
nas, Quinitañilla y Rodrígnez de Bedia, vi-
sitó el señor AlóaJá Zamora toda la fá-
bnka. . 
Lo primero que le mostranoai fué el de-
partaanejiíto dle máquinas aoplanites, ba-
ciendo, tanto el niiniistro como sus acom-
pañantes, 'gj tundee eloigios de la maquina-
ria y ide la forma 'eoi que faiaiciona. 
El iseñor A Icaiá Zamora preguntó al se-
ños Gontines eü tienlpo que llevaban fun-
oLooiiandio aquicilios Altos Hornos, y se in-
teresó 'vivamenCfe por su progreso. 
AJ refeti'irse a % pixwi'uoíiión de lingo te , 
le Mcaeroin iver que de los 36 liornios de 
Nueva Momiaña sólo ifumcdionan 2ü, pop 
escasez de .ooonibuisibibiie, (Uamefntándose de 
ello el ministru prometiendo repararlo a 
la mayor brevedad, y afirmando: 
—A camibio de hierro, yo Jea proporcio-
maré a usted es carbóai. 
Pasó iJIuieigo a \isLtajr un tallar d^ fiindi" 
ción, no pudliend^ ver m á s que la maqui-
naría, por estaii conniendó los obreros. 
Visito más laide un taliar de ca.i'pinte-
ria y modeüado, y en ¿jeguáda la nwnifi-
oa dinigtalación «Semet isyolvay» de sub-
produatos del cok, para fabricación desl 
nenzod. 
El señor ir^geniero dinacton, M. Darnis, 
El convoy ministerial Uegó a las doce y 
dilez, 'et imnlediartamlante «11 señor Alcalá 
ra, prosiguiendo su viaje de inspección de Zamora edhó pié a tierra, saludándole, en 
industrias necesitadas de carbón, para íes- nomibre de la cioidad, el alcaJde, señor Pe-
tudiar'sus necesidades y ver de dagar a reda Elfordi, y^partiiiculainniente loa seño-
canííaguar 'el mayor desanrollo en el ía-á: res antes menicioiiados. 
iko l'ei'roviai-Lo, a la vez que la mayor ra- E(1 señor Alcalá Zamora aoniversó afa-
•pidez posilblie en el áiíajsMe de bulla. 'biemleinitla con el gemeuul gobernador du-
Con objeto de darle la bienveniida sa- va^te uai buen nato. « 
(ItLeron m los pidimeros trenes de la maña- , L08 empleados del ferrocarril deü Asü-
na.,'para TorreLuvega, los señores gober- nero a Orntaneda emtragaron al minisitrp, 
nador icivil, don ti-ancisco l>e Fedéuico; ja sdg-uiente exposición; 
el secretaiio del GobLérno. icdivil, señor L\cí-.k'rtísinK) señor mirntetro (te Fo-
Massa y el pirimer jeíe de Vilancia, don jaenio. 
Allberto iMiusiares; y del Consejo de Admi- ' Excelentísimo señor: Los que suscri-
nisirapión del ferrocarril Cantábrico, los empleados del ferrocarril de Astille-
señores conde de Manilla, don Juan Anto- YQ a Ontanada a V. E., respetuosamente 
nio Quijano, don Fiuncisco Camánjo y don exponen: 
Emilio liotln: i yujQ disfrutaindo escaso sueldo y dada 
En Torrelavega i ^ carestía de la "ivíida, ea para nosotros 
A l llegar el tren a testa estación, letape-' .-asi imposible sostener a nuestras fami- J 
raban al señor gobeírnador civil el alcaide üas lo labsolutámente necesario; pero aJ conversó breve rato en francés con el mi-
de aquella 'Ciudad, don Francisco Muñoz'; misunlo tiempo, eíxceileíntiísimo señor, ép-! nistrj-j liaciéndolia ivar que podría pa-odu-
ed concejal, don Hemii'lio Alcalde, y el jifa-en nosotros una exigencáa incaica-1 urea iveoes más de ao que añora se na-
secretaiio, don Luis Bastido. ble solicitar ni pedir a nm&stro Consejo de' oe\, pai'o que Ibsúy que couuaner la produc-
Después de cambiarse aiectuosos sahi-' Admüiistración aumento de sueldo ni ow>n por xalia die combustible, 
dos entre dáohas autoridades, pasó «ti se- giMit'Micación alguna, ya que conocemos Acto íjciguido pasó ai señor Alcalá Za-
ñoi* De Federico, con sus acompañaoites, perf ectamente el . saerifLoio heroico que es- moira., iaon iodos dios invitados, al pabedlóai 
a desayunar a la fonda de'la viuda de lá liacileüido aill sostener a sus empleados' cxítónas, donde se había diapuiasto ei 
Tiburcio BWbao, üdonde fueron a visitai-le y JX situación deplorable de la Xompa- ^nuerzo icoui que la Sociedad Nueva,Mon-
el capitán die lia Guaidia civil y otras dis- nía, que no sólo no abcma intereses a loe taĵ -a obsequiaba al ministio. 
tinig-uáidas persanalidades. > hiigacionistas ini a .los acoiionLstas, sino ( ^ masa formaba una te doble, a cuya 
il'ooo antes de degar eli tren que condu- que dudamos si podrá vencep las dificul- oíubeoená se sentó al ministro, tenirindo a 
cíia allí ministro, ya se enoontranan en los tades que los elevados precios de Jos ma-1 au, deueaba al gobernador civil, señor Ue 
andenea, con el señor De Federico, los teriales, y especialmenóe de los carbones,' Eedlorico; a l delegado regio de Transpor-
señores ant^s citados y don Miguel Doa&o, .a han creado. I Les, señor Montagud, y al presidente del 
direictor de Ja fábzica de Industrias iác- para conlram,estas esta situación, la Codisjtijo de Nueva Montaña, señor Aliday; 
teas1; 'el presídante del Sindicato Agríco- Oomipañía se Ihá visto en la necesidad de y a ja izquierda aá ganeral gobernadur, 
Xa; el juez, señor Méndaro; leí registra-1 elevar sus tarifas, poniendo en :vigor los señor vizconde de üzqueta; al ajoaide, 
dor, don José Roiz; ell) comandante jefe nnáxirnos legales, con cuyo 'auunento no 1 saüon iPei'eda ülordi, y al direcLar gerente 
de la zona, señor Moreno; ali capitán de citajednos llegue, n i con muoho, a subrir' de Nueva Montaña, aealor Coi'iines. Con 
cazabineros, .señor Viüasante; el capitán ^ sobreprecio de los carbones; pero con'aüosi se sentaron los señoi'es comanuanie 
de Ja Guardia civil, señor Sola; el unge- esia meoiida ha salido notablemente bene-1 de Marina, CaJuin-o, Vülasante, Flórez-
niero de Montes, señor Martínez; el pro-1 üciadO el Estado en m á s de un 150 por1 i-'osada, iAiaz-ilierrio, Morales, Gómez Aoe-
curador, señor Labandera; don Dioni-, ioo( pues e! impuesto de transportes qule' bo, Quiutaiiilla, Ruauno, Badia, Torriente, 
sio Espinosa, y los concejales de aquel aitítea ^ra un 10 ipor 100 hoy- es el 25, y conae de aVíanailia, Apoinanio, Aiiban, te-
Ayuntamiiianto, señores Pednaja, Ceballos, 4 5^ lógico y niatural que el que obtiene mente coiionel ae la G^archa CÍVÍI, Hicbollo 
Velarde, Kuiz de Videgas, blanco, " Gue- jas liLibdades acuda an las actuales cir» y al aJto pérsonal de aquella soberbia in-
rra, RavueiTa, Gutiérrez, Ramos, Azcám- cunSLancias all socorro de sus lemplleados, duatiia, señores Domenecñ, jale admlnis-
te, Caobo y Gutiérrez. creemos que el Estado ^que se encuentra traiivo; Darnis, ingenu ru airocior;' 3^ 
A lias onaei y cmco fninutos entró el trian CX)n mayores beneficios sin gastos, expo- gou, ingeniero químico; Muuoz, ingenie-
en agujas e, inmediataimente, saltó el se- si clones" ni*trabajo alguno, acuda a soco- ro de las minas de Oamargo; Ülazábal, 
ñor Alcalá Zamona al andén, donde fué i-rer esta necesidad, como ha acudido a ingerpeno mecánico; Coterulo, adnun.s-
saludado por el señoi- De Federico. otras muchas Empresas e industrias que trador, y Vanderppuden, ingeniero de «Se-
El ministro de Fomento conversó bre- i nada !e proíluoen diii&ctamaníte. miet Solivay». 
ves momentos con todos de asuntos reía-1 oesoofiócemos-¡líos trámites legales para' Asimi'simo ocuparon lugar car la mesa 
caomidos con los transportes, manifestan- • ^ sei. atemLkJa nuestra peüción; Iqa periodista^ de Madrid y Santander, 
do qiie esia a'i&puesto a estudxaitos con ca- pero esueramos oue V. E. con'su superior ^ acompañaban a los viajeros. 
El comedor estaba adornado con bajide-
E L VIAJE DEL MINISTRO.—El señor Alcalá Zamora y algunos invitados, 
eamino de la estación, (Fot. Samot.) 
riñó y TOSoJ^-lte S r í ^ e n ^ t r a í á la forma de acceder, 
causa del carbón a la mayor brevedad po- :1 nuegtpa j ^ t a suptoca, pues siendo evi-
^ ' c c i- w dente que el Estado es el único que tiene 
1 er' ' utilidad directa, y positiva an Ja exipilota-' 
Seguddamlente anranjoó 'él tren, condu-
cieuciio al señoi' Alcalá Zamora a nuestra 
ciudad. 
iBastante antes "de llegar el tren, ya les-
ras aapañdilas y eiL retrato de nuestro ama-
do Monarca. 
Sirvió la comida, inmejonablleimente, el 
tan acreditado restaurant «Royalty», de ••ión da esta linea íférrea, \ea• el únk-o, 
iámbién, que en estos momentos puede nuestro buen lajmgo don Ju!,iián Gutiemez, 
acudir en auxiliio nuestro, sin perjuicdo aijustándose ila caita a la «iguiiante rala-
ajguno ¡para ¡sus interesas, iconoedienido ^ó11: 
taban los andenes de los fenrocarríiés de una subvención a la Compañía, equiva-' Lntremasas modernos.—Huevos pocihees 
Ha Costa repletos de gente, que acudía a jante, al menos, al laiumiento que con la su- Bohemia-—^angost^, salsa lá r ia ia —Vol-
saludar al ministro de Fomento. uda de las tarifas ha tenido en leUl impues- au-vent de- pono, financiere.—Coles de 
Entre Jos señores que allí había figura-1 to de transportes, resultando de este mo- Brusedas a la francesa. — Solomillo me-
ban Comisiones y representaciones de la do que el mayor sacriUoio que se ha im- «luado asado.—fEinsalada Niñón.—Tartas 
C á m a r a de iComoi-oio, Cabilldo, Círculo | puesto a l pühiico con la elevación de las íaaitasía.—Heilado Plumbiere.—Postres — 
Mercamtill, prácticos del puerto. Instituto tarifas, no lo sea en beneficio exclusivo Vinos: Blanco B. Bilbaínas y Marqut-s 
general y técnico, «Racing Club», ferroca-1 del Estado, sino para é! persanafl que le ded Riscal—Champagne Pommery et Gre-
r r i l Cantábrico, Obras públicas, Escuela sinvie. . no.—Café y hcores. 
Indu^r ia l , Nueva Montaña, Obras del ¡ ^ ^ y abundando en las ra-1. ^ p a p a r s e el champaña hace uso de 
puerto, Ti.ro nacional Intetrurbana, Au- z<)3ie9 ^ justifican inuestUa exposición, 
Í ^ ñ L ? 0 ^ ^ " V ^ . ^ ^ . f e S ^ ^ manifestar que si los servicios 
an in-
la palliabna. el señor Alday, manifestando 
en un corto y ündo discurso que la Socie-
dad Nueva Montaña agradece mucho Ja 
S r ^ A ^ t — ^ ' ffi^S 9 e? & L ^ i & S Í ^ ^ — o , y que d.aea que su es-
Y los señoíes siguiente^,- además de mu- ¿ ^ S . i 1 ^ K ^ ' I ^ ^ tancia allí le sea lo n.ás agradable. Dice 
filísimos que ilamentamos no necordar: 
O'labe, Ventura Solá, 'Conde de San Mar-
ín 1 ida sniimos todos para ísnintander, puie-s 
4 .Tii":üu,«'tivt y sus acompañantes querían 
pasar unos ífioitMeftíós HI la -ciudad, apro-
\whaiKfo la iMUMlad de la tarde. 
•Atitea do marcliáT, un señor ficteiseyero 
% hizó entripa al «eñor Al-calá Zamora 
ate'] su>nr,ii!\nt.' escrito: " 
«R.Hinblas en Ovkdo en ¡a noche d(í 2(i 
dje ejieJo lilas rcjpi'eslítntavliones de. Altos 
Hoimos de Vizcaya y Nueva Montaña, 
cxanTinanui m, aituación que. se creabi a 
sus fábricas aJ no mantenerse ta, asigna-
Ciéri a Nui va M o n t a ñ a de 20 vagones dia-
rios deT Turón a Aiviliés, no iionicedepse 
otros taróos para análogo servicio a Al-
tos HonñiÍB de Vi/rcaya y aplicarse a las 
lluillieras delll Turón "20 ivagonias a Avilliés 
para todos los siderúrgicos, y convinie-
i ix, dlfwy>ué« de <'X.a.mina.r y ' comprobar 
diat)(>s, an que ni aunque cada una de las 
..'i'ss So.-H'.da.dios i-eprescntadas consiguió-
la o ligani/ar otros servicios de abasteci-
m'h'iiin dle .'arbíjinps asturianos, podían 
pn^snindiir, irespacto a 'Avilás, de que se 
.dieran al Turón y diaria constantementie, 
nde A-fM-ilad». por !a Compañía de los Ca-
I U Í I U L S did Hiamo del Norte de España 
ircinlu vagones, dé 20 toneladas cada 
uno, (paolai ed transporte (lianio del Tu-
rón a Aivilés, que se repartieran a dia-
rio ¡por mirad entile Aiítos Hornos de Viz-
aya y Nueva Montaña, Sociedad anóni-
fríia áé) Hierro y del Acero de Santander. 
Y por esto, y por todas las razones* que 
¡le.petidamente tiene, -expuiastas, siendo ca-
da día mayor la demanda d^ lingote de 
iivda E.^paiia, !a Socfiadad Nueva Monta-
ña siipti;ca con el mayor afán al excalen-
tiísimlo señor ministro dé Fomaniió que, 
ya que no se la conserve. lelli servicio de 
Aiv'liéa, que tenia organizado desde octu^ 
hila, y hia permitido que siquiera siga fun-
ifioniando uno de sus hornos altos, se asig-
rma a la Sociedad Hulleras del Tui»ón, 
con verda:dera garant ía de irea'lidad y efi-
cacia, treinta vagones diarios de 20 tone-
ladas irada uno, de la Compañía del Nor-
te, ipara'el transporte de carbón del Tu-
nón a Ajvilés, apireándose quince de edlos 
al servi/dio espacial de Nueva M'éntaña. 
En Santander. 
, En la estación de la Costa montaron en 
am'tohióváíies in*uestros visiitantes, .yendo 
hasta el hipódromo dé Bella Vista. 
En seguida, a' toda velocidad, represa-
ron de nuevo a la leisitación, para que el 
miimiiiSiti'o ajcanzara el tren que había de 
?onduciiirle a Bilbao. 
AH de-spedíim en la estación al señor Al-
calá Zamora, el gerente de Nueva Monta-
ña, señor Cortines, i'é notificó de nuevo el 
agraidaoimliento dia lesta* Sociedad por su 
visita, ponderando m á s asta gratitud por 
ser Ba prim,era vez que dispensaba tal fa-
voit a asfca íábricia un ministro de !a Coro-
na, y congratulándose de que tal persona-
je íuera persona de tan extraordinarias 
dottlas como /ell señor Adcalá Zamora, que uos funcionarios púdicos y ante la si- n<i e3 ^ . ^ ^ s su 
tuacion precaria porque atraviesa nueflH ^ r m i e su /vida entera está dedi-
( ^ K u ^ . m ? m ^ . f f . M - ¡ S M C T t f l í W . ^ f S S á ^ ^ l i l S i í S r , Puede hacérse ahora. 
1 Ai terandnar el señor Alday es bariñosa- • 
(había comprendido perfectamente que 
Nueva Moiwaña no se ocupaba m á s que 
de tranajar ni deseaha más que trabajar, 
y que si moüestaba tanto al ministerio de 
Fomento paja su abastecmiiento de par-
iK'in.s, no ara sólo por el ¡ilegítimo intarés 
üe, sus accionistas y obreros,, sino por el 
pi\/vciciio de todos ios fundidores y meta-
úiigicos de toda España, que hoy depen-
di.ui casa exoluivamente de que la fábrica 
de NuevajMontaña íuncionai'a bien. Ade-
más, ie dijo al señor Cortines al ministro ¡ 
que aceptaba Ja promesa de su brindis-,' 
que recogía con agrado y entera decisión 
a íórmuua de «dar canbón a cambio de 
hierro» y que la Sociedad se comproíníe-
lía a encender muy pronto el segiuiuo hor-
no, para dar muahos miles de toneladas 
dw jingote. a toda España si se le asegura-
ba el itransporte regular de todo el carbón 
que nacasitaba, como veriia procurándolo 
nace ya meses. 
. Ed señor-Aücalilá Zamiora asintió a esto 
muy termiinante mente. 
Elil subsecretario d* ^íacaenda, don Pa-
blo Gawiica, telagralió de madj-ugada a 
Nueva Montaña, lamentando no. poder 
asistir a la visita del. señof ministro de 
Fomanito. iPor la tarde, en el momento_de 
marchar el señor AJicalá Zamora a Bilbao, 
recibióse un telegrama muy expresivo del 
seño» Garnica, que dlacía a»sl : 
«Apremiantes ocupaciones impídanme 
aceptar invitación acompañarle^ lnoy. Ten-
gan presente mi adhesión. Hago votos por 
la prosperidad esa industria, tan mereoe-
dora ayuda,. <!}ue no dudo encontrará 
en Aicalá Zamora, a quien ruego saluden. 
Garnica,» 
El señor Alcalá Zamora habló también 
en Nueva Montaña con. nuestro querido" 
amigo 'el doctor. Morales, a propósito de ila 
carretera de Ponitejos all Sanatorio, pro-
meiiéndole aquél estudiar detenidamente 
el asunto y resolver la cuestión an breve 
plazo. 
* * * 
La Compañía del ferrocarril Cantábrico 
^solicitó d'eil) miniistro de Fomento carbón ¡ 
i sufiaímte paira ragú lar ed tráfico en su-
nea, que; como es sabido, lestá inteirrum-
I pido en parte desde hace algunos días, 
j Al mismo tiemipo se comprometió a trans 
iKOitar, si aqúel combustible se Je 'Conce-
día, 400 toneladas de oarbón diarias, y si 
l e fatiliitaban 50 alil día, llegaría ihasta: 
arrastrar 700 .de mercancías, porque de¡ 
ese modo coimpletaba todo su servicio de 
tríenes, como antes. 
* * * 
Al arrancair el. tren, el numeroso públi-
:o que se hadaba en la estación aplaudió 
a! hombre público que había honrado con 
su pitcaencia nuestra .población, tan nace-' 
citada de au apoyo para volver de nuevo 
a .su estado normal dé trabajo. 
balaygua. Sesma, Riequeijo, Lafuente, 
Pérez dell Molino, Soler, Santamaría/ Ar-
tüñano Burgués, Apodinario, Ruano, Ruiz • ̂ « r lo expuesto, y «n atanoión a ;lo jus-, m&aix¡ ^ w & á c x . 
(don L.) , ivíañuecof Pereda EJordi, Quija-1 tó ¿e petición, a V. E. - , Le contesta el • 
no (don R.J, Riiva, Gutiérréz Miar, Phidip, ! SupJLoamios cmioeda a esta Compañía ^ á o : 
Mí\,viín&¿ Uga 
(don L) , Bay 
/Qiuilntaniiüa, Rodríguaz de Bedia, Lasso 
señor Alcalá Zamora, di-
1, • iLuiendo • 
a r t ina " rte, Doñabeitia, Campo un'a subvención temporal, que enti egad-a ^gpadeaoo con efusión esa bienvenida 
ayas, Azcuénaga, Cortinleis, .;\ "^estro Gonsajo de Admimstraaón, se quB m i d á i s y cornáspondo deseando a es-
Twwí .m ,^ A* n¿Ma T.nQ«ó *stme a, mejorar nuestiw sueldos inn- ?„ 1 (lastime a j r r stros s éla s i - ^ mQ&níi&c& industria, hionra de España, 
sorios y a asegurar, por tanto, el síervi- prcsperidladas sin medida, 
i cío de este ferrocarril. . , j ^ ca s .palllabras Ibe de décar. 
m|6iz Collantes, Torre (don F.), Gómez 
(don J.), Quintíuna (don V.), Huidobro, 
•González, San Martín, Alban, Vieflasco, 
Caanpos Corpas, Goroado, Qasierain, Cas-
tahedo, Botín, Fernández Campar Sierra 
(don E..), comandante y segundo coman-
daiute de iMariina, Rianoho (don A.), Igle-
eias (don J.), Haiidobro (don A.), Lama, 
Dóriga (dom A.), coronal <IP da Zona, Es-
de la Vega (don G. y don M.), Terán, A l - , 
dav, Beraaa, Haro, CastiUo, Rod-ríguez ¡01" ^ este leiiocairn. * J -^gcas paliabras llie de decir, paro ellas 
(don P.), Mata (don P.), Gutiérrez Casti-1 ^ gracia eapíacial que los exponentos sinceras, la expresión de lo que mi 
lio, Arcé iPeñill, Torriente, Arrate, Pardo, 1 d a n z a r de i a notoria bondad C(>raz<>n,,sdente. 
Carral, Zubieta, ^García (don F.), Vadle, d^ v- h-' Alda V ^ ' ^ muchos^ si uno de ios gitandes godas m espíri-
Becedón(iz, Pellón (don A.), Lastra Eterna, • Í^LVi i A 1010 tu es 'haüar amistad y satisfacción en 
Gómez A danza. Ocharan, Mazanrasa: ASCiuerQ, eniaro ae | cualquter ipueblo donde uño se hallare, 
(don G.), -viz-mnide de Uzqueta, Arr j , Gó- Con el señou Aioailá Zamora llega.ron a «.sas las tengo ahora y las he tenido cuan-
Santander el dldleigado regio de Transpor- <i¡o ivine anteriormente a Santander, 
tes, señor Montagud; él delegado regio El señor Alday me ha pedido carbón, y 
de suministro hullero, señor Villaaante; el yo íleí Lo mandaré en cuaiito se modifiquen 
ingeniero industrial!! asesor del ministerio, ios transportes, que no será tarde; a cam-
señor Flórez Posada; el secxiatario par- ,i>io de edo, o pido liier.ro a esta Socie-
ticular deü ministro, señof Díaz-'Bernio, y i dad. , 
Los plailiodlistas señores Femández-Flórez I ' Y 'ved cómo se cambdan las tornas: el 
y Duque, de «A B C»; Martínez Acacio y elañor Aldaiy hace discursos; yo aprendo 
Alfonso, de «El Día»; Rubio, de «La Na-! a hacer lingote.» 
Después del corto discurso del ministro, 
que a todos supo a poco, se sirvió el café 
y loa flliaones, y de nuevo vólrvió el señor 
Ailoaiá Zamora a recorrer la poderosa in-
dustria. • 
Ibamos a ver «una colada». 
En ellaato. Ante nuestra vista.aa «san-
gró» el alto horno, y pudimso ver cómo 
o o m ó el ibaldio al rojo -viivo por los canaiili-
dos de arena y caía en Itos moldes para 
convertirse en lingote. 
Ad bajar ded ailto homo, una Comisión 
de obreros de la fábrica, compueista por 
Gerardo Manzano, Inocencio.. Movellán, 
José Caiuiiona; Antonio Ricaldo, Fernando 
Torre, José Torre y Francisco Toca, de-
tuvo all ministro, para rogarle qulei no de-
morase las gestiones que ha prometido, 
hacer pana que Nueva Montaña tuviese 
pronto carbón. 
- El quia llevaba' la voz cantante, Gerardo 
Manzano, un tanto turbado por la emo-
ción, dijo: 
—Ese carbón, señor-ministro, da rá oca-
sión a que se trabajia dioblle en Nuetva Mon-
taña, y aignificaitía la entrada a la labor 
de 300 hombres que hoy ¡no tienen pan quo 
adhar a la boca. 
El señor AlcaUA Zamora repitió i]k\<le 
tvierro a cambio de o«rbón, y oa«¡ en »c-
\AVVVVVV\VVVVVAAAAV\AAAAA'VVVVVVVVVVVWKVVVV\aAA^ V\A^AAA/VAA^VV\AA\AíVVVVVVVVVWVaVVWt^ 
Vista Hermosa, el duque de Plasencda, la 
duquesa de Tamíimes y el secretario da! 
Rey, señor Torre. 
Á la derecffia dleJ la Reina doña Victoria, 
el infante don Fennando, la princesa do,-
ña Luisa, icl eniibajador de Alemania, la 
óspdsS ñm embajador de Austria, el mi-
niistro de Turcíuía, la duquesa de'la Con-
taiátá, tü ministro de Suiiza, la duquesa de 
' Sotomaiyor, la duiqúesa de Tovar y el du-
que de la Conquista. 
•A la izquiierda de dóña Victoria, el in-
fante ^ don Carlos, la princesa Felipe, ell 
embajadon de la Argentina,-ie! ministro de 
Suacia, la baronesa de Cadeur Parret, ;ia 
duquesa de la Victoria, la duquesa de- San 
Pedro y el obispo de Sión. 
E L VIAJE DEL MINISTRO.—El asñor Alcalá Zamcra, auteridades y conse-
jeros de Nueva Montaña, visitando ía fábrica. Koi. Saniot.) 
1 Los herederos d|eil señor Riiva-H/errán 
(q. e. p. d.) lian cedido graciosamente a la 
Ailljaldía de • Santanden los terrenos nece-
saiiois para poder llevarse a efecto el pno-
yactado lensanohe djp la caille de Antonio 
Mendoza. 
i Gon la taciiltidaíf'otorgada por dichos he-
rederos, y iflon los terrenos de la finca de 
la Ed&úela Norin;ul de Maestras, que ha 
' cedido iigualmente la excelentísima Dipu-
tación prdvinciail, ha de conseguirse ha-
cer saguramjante y a poco costo una mag-
nífica .avenida de unión entre la calle men-
cionada anteriormente y la espaciosa pla-
za de Numancáa. . 
Ya que ayer se trató en la sesión or-
dinaria de la nlacesadad de ejecutar obras 
por administración municipad, para dar 
(ocmjpación a tantos infelices y dionrados 
' padres did familia que han acíidido al se-
.ñor Pereda Elordi en súplica de trabajo, 
y ya también que Ola realización de 'este 
proyactado ensanche no ha de agravar en 
mucho &i estado completamente anémico 
de la« arcas muñí cipa le's, nos aventura-
mos a proponer al dafiór alcaJde la efjiecn-
•ción iimiediata del citado proyecto^, con lo 
[qué so consaguirá el amballacer múcíhísi-
i mo aquella parte céntrica de la pbbkición 
y dar algunas !'a;-il"íidadles a unos cuantos 
obrei-os desocuipados para que puedah lle-




MADRID, 30.—A las nueve de la noche 
se ha celebradlo en Palacio el banquete di-
pl (/mático. 
Los puestos estaban distribuidos en la 
siguiente ío rma : 
A 1 deredha del ReA', Oa Reina doña 
Crisiina, (kl {u-fn^pe don FeM|pe, la du-
qu^-<i de Ta'avera, el jefe ded Gobierno, 
la Ifispqsa del ministro da Turquía, el re-
pi-i'st'iit'inte de Chile, lia duquesa de -San-
to Mauro y ka duquesa de Castell Rodrigo. 
A "Ja bxfuiarda del Rey, la i ni anta doña 
Isabel, la esposa del embajador de Alenm-
niia, la esposa del embajador de Sudza, el 
duque dq Casteü Rodrigo, l̂ t. duqulew 4« 
' G r a n Casino del Sard inero . 
•Cau&jis independientes de la volunta i 
, de la Dirección del Calino han impedido 
que se verificaran ayer los debuts que 
habían sido anunciados, en la suposición 
de qiie los respectivos artistas har ían ho-
nor a sns firmas estampadas en los con-
tratos. 
¡ No ha sido así, .y la Dirección- del Ca-
sino hizo proyectar en la pantalla una 
serie de películas interesantes y bonitas, 
que fueron muy del agrado de la distin-
guida coiiciirrancia^ue asistió al hermo-
Un viaje de 'un miniistro es por sí sáfc 
una iroma. El ihombre de Gobierno no va 
a enterarse, a buscar letl mal en la entuaña 
ni nada que se le parezca; va a cumplir. 
Y ule solara -con decir que sí a todo y €a-
trechar con afecto muenas manos y reci-
bir unas cuaimas exposiciones de ruego 
que., ganeuaimenté, han de olvidársele en 
ai bolsillo inoarior de ia americana. 
Un ministro, de viaje, no está en su 
can ir o, porque no ê murmura, porque no 
se hiabla mal de sus compañeros, porque 
no, pone iv^rde ai Gabinete anteiiior a su 
•acción: si aligo le hace recordar aquel am-
W Qjte de ta 'oorie y de las antesala.s de! 
!iiiui..su'rio, son Uafc sonnisas afectuosas que 
le reciban.:, las cabezas que se destocan a 
9 i * W&o, l'a gratiiiud con que se escucliain. 
su i palabras. 
L i Jiiújiislro, de viajé, es como el viejo 
ofíciñlata aiTancudo ue su mesa de traba- ' 
jo-, igual que al pez-fuera ded agua-, queti 
apunta$pr 'viejo en un lemsayo de mesa.. 1 
Todo lo 4que elil ministro dice en un viaje 
es coi-a que lli'.\-a elil viento: hú oye, l ú m 
ui -cutiende. 
Soio está peaidiieuito del reloj, que le dice 
la hora an 'que ha de marchar ia otro pue-
b.o a oir las mismas lamenitacionjes y M 
i-óipo.uder idéñítiiQas vaciediades piiuniete-
doras de algo que no ha de cumplirse 
nunca. 
• * • 
La falta del carbón se deja sentir»(lio-, 
rrorosamiaute. Más que la del pan. Tanto 
¡•orno la de la gasolina. 
Las Compañías f eiíroviarias, en vista de 
alia, han tomado el acuerdo de suspender, 
>-onira stí vonnaad, trenes y "mas irenias,i 
cuya falta retrasa Ja marcha comercial e' 
industrial] de los pueblos. 
Todo ei mundo es a aliorrar carbón: la 
mujer len el hogar, el fabricante en su ne-
gocio, los navieros en su tráfico, los térro-; 
carrilias en su-tracción. 
• Sólo al señoií Aloaillá Zamora, que debía 
dar el ejemp-O, lo derrocha en trenes es-; 
pacíales, ipara podef levantarse de la caima j 
a su hora y llegar con sol a las capitaillas 
qiie visita, para que !¡ios fotógraáos que lie-
va consigo le impresionen placas de su 
sombrero, de su bastón, de su sonrisa bur-
'lionamente ii^ónioá. El caso es verse en la» j 
revistas ilustradas an «pose» de orador, 
de oaminantla, a l tomar un auto, al .saltax 
de ui;i tren, dando la mano a un goberna-
dor 'Civil o a un general. 
Como al íamoso «don Gib) de «El Moli-
nero de Subiza», nleicesita los correspan-i 
diente^• «cronistas» que escriban hoy sus 
hazañas en las películas del «Kodak» )' 
ftn las blanca^ cuartillas. 
Todo ello, claro está, por cuenta dell Es-
tado, que no tiene dos pesetas. 
La verdad as que si ño pudiera uno dis-
poner de eso y de un «breack» enganaha' • 
do en una máquina que ande para 000 
solo, no valía la pena de ser ministro de 
Fomento, cuando hay den locomotoras pa-
radas porque en sus hornos no hay urtt 
brizna de carbón. 
«¡Ave, César; moriture «famine» te sa-
lutem!» 
« • « » • 
Un ministro,' a líos oj os de la gente, | 
de ser un .señor an fundado en una illevita,, 
galonleiada, muy puesto da guantes y dim 
lora, y quPivetilos, con su corresiponcllieintóJ 
bioorndo de escarapela sobne la frente y 
sus imipu'escinfilibles- botas ide cliarol bri-
llante. 
Alcalá Zamora, tal corno sfe presenta 
ayer a la vista, die todos, eis auna ironía de 
la majestad en éll vestir y dé ila graved13" 
en lia pi-esentaoión. 
Con un traje-a rayas, suiailta la c^rtei^ 
de uña bota, sin plandhar el pantalón, e0" 
looado an la testa un sombrero del tiemí* | 
de C alomar da, sin guaaitas, llevando un 
bastón de gomoso dp cabeza de partid0 
judicial^., cualquiera lie hubiese tomado p*] 
un alcalde pedáneo 10 por un recaucía»^ 
de c-ntribuiLiones. 
iBor si le faltaba aligo para pareced 
más, un poutero del minristorio—"Con ' i . 
iones sin brillo, sucia la ropa, por caufli 
dei viaje, gordinflón y paqueñín—le lleva' 
ba el abrigo y una bufanda verde. ¡U11* 
bufanda! ¿Os imagináis un m i n i s t r o ^ 
buifanda 'verde? 
Sin quenár, viene a nuestra mente 5* 
levita impecable, las gafas de oro, las n**' 
.ñeras señoriles del fracasado marqués * 
Lema, todo elegancia, todo gentileza, tó' 
do gallardía.. . Y la prosopopeya y la V()Z 
entonada y graive y all vierftre verdadera.' 
CIRUGIA GENERAL 
Partos. — Enfermedades de la mujer. — 
Vías urinarias. 
AMOS ESCALANTE. 10. 1." 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a spis. 
Alameda Primera. H v 12.—Teléfono 1i2. 
Joaquín L o m b e r a Camino. 
Abogado.—Procurador de ice Tribunales. 
VELA8C0, 6.—SANTANDER 
J o s é Palacio-
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general.—EDj 
fermedades de la mujer.—Inyecciones o6' 
0O6 y sus derivados. 
Consulta todoe los días de once y 111 
día a una, excepto los" festivos. 
RTIROOS. NUMERO 1. 2.° 
f. 
Especialista en enfermedades de ta I 
y secretas. 
Consulta do diez a una.—Wad-Rás, h 2 | 
Radium, Rayos X, electricidad médi^' 
baño de luz, masaje, aire caliente, etc. 
TELEFONO NUMERO 923 
v v w v w v w v 
ate nfl 
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• \ ñp fton Áutrusto Mo-' EJ señor mmifltdv se ivoh-ió a don Leo- periódicóHo íjue'vamas a traitar en el Con-
iiw5teriiaJ " ^ ^ r ,M¿;kio Cortánes y k dijo: sajó. 
• - .«nrvi f id i /» aue ana rrw- - -Ya teiwí «liififio.a «abed quie yo doy car- uli nrijástiH» de I nstruooiáu Pública, que 
• _ . . : , . . : „ , — K / a t i o n.airr»íK5«-ii^ ,hj,ejtr(>.., Ile<gi6 ntós tarée, <iijü-q.ue llevaba un expe-
rnes au> KxuinpmidiGJxm ki dílieaute de oiiédiio ^traordinario pam la 1 
' I 
•oonu) se 
[>!• ^ v,,mi;iña «üi ver al nrnústvo b<m a oarabio de l 
le ^ ^ ! ^ y aqu í l bastón y aque- • . Lus t ^ a j a d o n 
En el Ayuntamiento 
SESION ORDINARIA 
íjve a l e b r ó ayer, a üas cinco de la tarde, 
presidiendó el j^efíor Pereda Elordi. 
En los escaf^je tomaron asiento los 
ooiuejales aig-uientes: Señares' conde de 
S ; I I I Miairtín cue Quia-oga, I,amara, Huido-
bpo, Mañueoo, Martínez Guitióm, Quinta-
^«TJtOL m i r ^ r r ^ d a ^ 1 ^ S ^ a & w e e í » f ^ g m ^ ' ^ í ^ j ; - - P t ó í ^ ^ ¿ e ^ u l ó m o , .¿qué -nilUa Usso de la Vega, 6uiz Ortáz, ^ 
^ ^ iniuaeftflilAque^e^a^ ^ ' L nos dice del c îso de «El Gáraikla.^ : vin, Arrí, Gómea Collaptes, Oama del 
exolauvase: 
«s e es 
ircMúa, quizá» liioons.-iente, del señor Comásoria iregáa dal turismo. 
Xíramstro? ¡ÜuLá! El Alcalá Zamora, y le vi torearon, i . sin pvx- —A ver—Ce dijo un periodista 
^tav es aqueü-y ' 
[^jueta. # # 
fiailaiba al •vizconde juicio, olaro está, de clamar en los míti- poioa iiaied en eso de «El Gü-aldaj). 
ne» sodetanio» contra eili aludido, y el Go- —Noa lüuititaremoíi—contestó el señoi 
, » » bienio m pülemo, por el aibandono en que Rodés—a caimplir con nuestro deber.' 
aoeó del t i w i en Nueva N ^oié . • r En este momeaito llegó el ministno de 
Allcabá Zamoiú liizo | Las palabras del político y los ivivas de Hacienda, y un peniodisüa le dijo: 
t̂ Tidó a los señores ctei Uonsej 
^Lración de aquella poderosa on-
rfempre quie lé luablaibam de la 
r }Sui en que se encontraba la fábrica 
?Sner ei necesario: 
^ r t r i i o a cambio de carbón. 
a el -se"**1' nüniLstro, Nuewi Montafia 
An.T\¿ toierro a cambio de Jiuila. ¡ Co-
gi^iln oomibu«tiWe íuiesé praible ibíi^er 
buen hum<n• ti^ne teste sefior mi-
» » * 
r^iisk'xn de obneros, 'CH>n r.a voa ve-
de emoción ante d grande hombre. 
Para que eflí inin'Lsti<> viese algo de la 
población, .el oíoaldle arganiió una ie«cuT-
ííioncita a Bella.v"Lsta. 
Los aU^>mó\iles, apaovedhando k>̂  mi-
mitos, axilaron íhaoia Cabo Mayor. 
.Al entrar en el ihápódromo, vimos con 
s<n'p/lé>3ia que, en aqueül lugar qi>e honra-
nm KAnUúv'ari)), «Ca/nbanai'o» y «FUI 
d'Ecosse—«lhip<í>grifos viodenitos», verdad e-
ras belleza* de la raza—pa^sta^ban, ajenos 
a que todo un señor iminiistró estaba allí, ¡ 
El-señor Ventosa contestó: , - I HÍO' T ^ r f (^«P José), Qareía (don Eleo-
—Aquí no liay ni germanófüos n i aQia- ^ ^ o ) , Méndez, Tune (don Manuel), Cas-
dóíüos; sólo liay-etípañoüeis. ullo> P ^ ^ o , Jado, Mateo, Bosales, To-
1 Guando llegó el ministro de La Guerra González (dón-Eduardo), Arce, Gó-
- se dirigió al e-ruoo que formaban Jos ue- inPZ ldo![i CvervaeioK-'Ca^V», GOITO, GU-
liabía., 
—ÍMuiclha expectaaión—^le dijo uno del 
gntUpa 
—¿il^r qué?—preguntó el señor JLa 
Cienva. 
íPor eso de «<E1 Gü-alda»—ito oontefita-
ilos aisnos peJu'dos, astrosos, repulsivos, | ron.. 
1><IK podlinois derrejugados, víctimas del El ministro se .linütó a ¡hacer un gesto, 
•ir/ -uñroanj ipara Nueva Montaña, ya báiíbaro t ral .ajo íle lleva-r a lomos sacos1 y mo contestó. 
lTlo era lo mi«mo que prestárselo ia los 1 * arena. | , ^ prí^guntaiion después acerca de las 
adorieB que, poi- no poílor tnabajar 
^fa 'ijnduíítiria todo ío necesario por i irónicío? 
Jf Jde carbón, de iveían en la calle, desde 
;!|U algi'm tiempo. 
l V V V V V V X V V V V V V V \ A . V V ^ V V V V V A . V V \ A ^ V V A ^ A A . \ V \ \ VAAAÁA.VWVXVVVVA V \ A / V \ X V V V V A A ; \ V \ V V \ V V V \ \ V V V \ ^ ^ 
Ezequiel Cuevas. 
F » O L I T I O O 
Mieno ha roto las relaciones coirciales de 
gr p p  
riodistas, y les preguntó qué noveda<lefl ^ r r e z Mi'fr, Eopez Dórigd y Gutiérrez 
(dwi Lpo{H>ldo). 
Se lee y apruebíi eJ aetn. de m sx^ióm 
anteaior. 
AlcaMia. 
El alealde <l,a cuento éf la Corporación 
de las gestiones he^lias por él y por las 
d -iná-s eomúsionados en Asturias para la 
wnitratación de eArbóu ' mineral de tasa, 
mencionando • lo consegúido a tal v reá-
pecto. 
Pide qlu.o la Corporaición acuerde ei 
dar 1 asi gracias a cuantas personas han 
facilitado, de una manera directa, loe 
Lor'La"'Gierva contestó que no sa- trabajos de los comisionados en «Ui Pa-
a, pues no había leído los perió- tr»n'al,). ^ Astumae. 
El señor lorre dace que es deniaSKido 
.l^iede (haber a.kgo más. agresirvamente d^s amnistías a que se. ha referido en las 
declaractiones que l ia 'hecho en Asturias ed 
ministro de Fomento. 
©I señor 
bía nada, pues no había leído los perió 
dioos. 
Je asegura que en el Consejo de mín stros han sido adoptados 
acuerdos de extraordinaria importancia internacional—¿Se en-
viará una nota enérgica a Alemania? 
POR TELEFONO 
Dioe García Prieto. 
I MM>HID, 30.—Jlecibidosl los periodi.s-
' por e) señor Uarc'ía Prieto, le pregun-
ou sobre la opinión que le merecía la 
ticia consignada en la prensiL de lajña-
Ina, referente a la extraordinaria im-
rtancia que se concede al Consejo que 
de celebrarse la expectofióín que ha 
bdiucido. w , A 
la pregunta contestó el marques de 
Ühucemas: 
I—Algo de eso que ustedes dicen he po-
(do observar que irefleja la prensa de 
pv, mas no hay razón pana afirmar lo 
Mtan reitie rada mente se dice. 
Btaiterrogado nuevamente por un perio-
ata sobre la veracidad de la afirmación 
tótfefcta ayer por el periódico «Diario 
'ihiwsal»,"según la cual en el Consejo 
hoy será planteada la cuestión políti-
por el ministro do Marina; continuó 
íciendo el ministro: 
|_Ya estarán ustedes convencidos de 
je no es bueno ser profeta.. 
I—Es que esta vez—«agregaron los 'pe-
íodistais—coinciden en sositener-esta opi-
ión con nosotros algunos amigos del Go-
íerno. 
i—Los males pueden t.unbién equivocar-
-dijo García P'riieto. 
Cuamitos wfupirzos realizaron los- perio-
iíSto por conocer la opinión del jefe del 
Miierno, en lo que se refiere al caso ''e! 
Giralda", tropezaron con la actitud de 
más completa reserva adoptada por 
ste. 
UúhW) luego de la situación de Barcelo-
i, áádendo que mejora de día en día. 
Noticias recibiidari a últlmna hora ase-
iran que han entrado al trabajo más 
injeres, 
Es'a ac.tWud está inspirada en e] pro-
ier de las autoridades, que trabajan 
ID descanso, procurando llevar la con-
ian/.a al pueblo. 
Advirtió un periodista la impresión de-
tticido de. lo qire ila prensa lice. referen-
fe al empeoramiento de la situación en 
Wurias. 
Eso dice la prensa—añadió García 
Meto—y las noticias del Gobierno s^bre 
asunto coinciden con lasi consigniadais 
ilofl periódicos. ' 
—;.Ha'brá huelga?—le preguntaron. 
I —Eso se dlLce, mas yo confío'que la ac-
puid rie los trabajadores no dará lugar 
r ello. 
Les supongo animados a lodos de un 
ílto espíritu de. patriotismo y •confío tam-
Mén en que las acertadas gesrtiones de 
í<ts autoridades se verán corona las por 
i éxito, dando favorables resultados. 
En estos momentos es cuando verdade-
nente hace falta un hondo natriotismo, 
yo no tengo derecho a creer que fallta. 
He leído en algunos periódicos—agre-
^ García Prieto—la especie d!e quer ías 
legociaciones en España con Inglaterra 
' Francia no se terminarán. 
Esto no es cierto. Lo que ocurre es que 
â-n sufrido una dilación imprevisita, por 
notivo de que el director del Banco de 
Inglaterra táene que volver a Londres por 
^den Gobierno inglés. 
Esta imprevista ciircunstancia' influye 
i Ja dilación de que he hablado a uste-
JS'- ^ T 0 Puedo asegurarles que las ne-
sociaciones continuarán. 
IP* ^ probablemente habrá de ooilfrir 
P que tendrán que continuar en Londres 
lugar de en Madrid. 
u Dice Bahamonde. 
Iba Í i 0 Bahainonde con k s pertodis-
Sf ?A situa^ión en provincias, les ma-
Fpflnf qu'e en Barcelona,,'Málaga v LVIÍ-
h 7 . ^ va consiguiendo de día en día 
apetecida normallidad. 
, ^n.Barcelona no se ha entrado al tra-
jeo; pe,^ ^ ol>stailte) la Bitníi^ón me-
Di6 a continuación cuenta el ministro 
LÍ. J a n o s telegramas oficiales recibidos 
ia* provinoias. 
h a h o 0 lde N<>bl«ja-s (Toledo) da cuemta de 
to r m ^pi01,3^^ la situación del conflic-
Mue días pasados se planteai-a. 
'dioh 0 e Tenerife comunica la llegada a 
¿.¡P Puerto de líos dos submarinos ale-
^ ^ ' " ^ n a d o s en la isla de Hierro, 
Ronero ( f i ^ ^ ^ 0 <>l0,n'diu<,ildoí, P'or el ca-
ti6?1I2a?,?. I1 ministro que el Gobierno 
tea l , tlcias más satisfactorias referen-
(Huelva) de ^ hu^'^a ^ Tarsis 
c S i n n ^ 0 C(>nfitituye un éxito para. Oa 
hii^ií.. a, c^yos. obreros .estaban en 
de Obras púMieas. la llegada a Madrid 
oe ízi' tonelauas <ie camón para la fá-
brica del gas. 
Añadió que además están en n i ta lü8 
ameladas de comibustibhe pai^a el mismo 
•.vetítino. 
Firma regia. 
EU Rey ha Jirmado Qioy los 'sdguientes de-
i-neios ael miniust-erio de Hacienda; 
.Nombrando jefe de Administracdión de 
jaumera oiaae a don José Rodrigo Lozano. 
Idiiiu jetes de Admiinisti ación de seg uñ-
eta clase a don Vicente Landín, don Andrés 
•vltendez, don Ramón Goce, don Antonio 
Jliiáípuil, don León Carrillo de Albornoz, 
Ed-Consejo terminó a'las «tete y cnaren- Proi?to dur graruas por aquel 
t«a y oinco dé la tarde. • nuntivo. 
Como de costumbne, el mánástro'de Gra-' El S!'ñar Í'^'.V0 bfm algunas atinadas 
(íia y Justicia íué el «neargado de iacilitar «d'«Mvaerones. reíenéndosie a un bando 
la referencia, oficiosa, manifestando que h?^0 m r ^ l m i é e de Bilbao, y 
había sido-aprobado un Expediente de (ii- P"",e s,' ,,l)m,t*n ^ d^ebida^ precaueinn.es 
biertad condidonal del fuero de Guerra, c4(mU"íl l'déí ^^npanae insddáoaaa qlie pue-
que interesa a un recluta de Mledilla dan h^5^se ''n contra de los proyectos 
Tanubdlén fué apiiobado un crédito ex- die lla Afeadla, por quienes pretenden co-
iraordimirio para la Comisai-ía regia de :nart',iar oon miiciativas-ajenas. 
Turismo. Para acordar ei han de darse.o no las 
Se acordó eS suministro ipor administra- p'/̂ ias solicitadas, ha.ccu uso de la pa-
ción a Cios iiedusos del. establecimientó de f)Yra' Bntre 0'tr(>s> 108 «e^ores .\i-rí, Pe-
adultos de Ocaña. . 'ayo, Torre, Gómez Collautes y García 
.Fueron aprobados otros expedientes de ^don Eteo^do), conriniémdos^, al fin, por 
trámite. ' «unanimiida<l», el aprobar la propuesta 
Dijo después el señor Fernández Prida del s,eñor Pere'da EOordi.- ••' 
que el Consejo había examinado muy de-
tenidamente el caso dell «Giralda». 
Los .[periodista s trataron de adquirir 
más detalles de lo tratado en el Consejo 
acerca de este asunto; pero el ministro 
contestó que no podía decir ná una palabra 
más, mostrándose m u í / resenvado. 
Etn ivista de' esta actitud del señor Fer-
nández Prida, los periodistas interroga-
ron a líos demjás ministros. 
Uno de éstos dijo que no ¿había sido exa-
—La presidencia da cuenta luego a la 
Corpanadón del acuerdo de la.Compañía 
de Seguros de abouar cien pesetas por 
los pequeños desperfecto^ ocasionados en 
la biblioteca «Pedraja», a eausa del in-
cejidio que ha tenido lugar hace poco. El 
A lint a miento se muestra conforme, acep-
tando ila damnificación ofrecida por la 
Compañía de Seguros menedonada. 
—Participa asimismo el alcalde que a 
solicitar. ocupación han acudido, a la Al-
.lon Ramón Vázquez, don José Corral, don 
juan Miañendtez, don Alejaiidno Ruiz de <rpiades Alvanez lío llegó de'regreso de su 
l ejada, don Esteban iBenaiio, don ManueJi viaje a Andaducía. 
• )bregón, don Eduardo Llama, don Anto-' Le ciórtloba se trasladó a Cádiz, con oii-
aio Diaz CañuJvate, don Estaiiisliao Suá- ' jeto de asistir a un mitin radical, 
i-ez Inclán, don José Monreái, don Miáxi-' iPor teléfono iconferenició con el 
ÍUÍO Cánovas del Castillo, don Vicente Gi- ' I>erroux de cuestionies ¡eleotorales. 
i l a , don Luis Cos Gayón, don Leopoldo1 Ruptura comentada, 
uonzález y don Juan García. 
mjnado detenidamente el caso del «Giralt- Cáldfta. mas dio cien obreros sin trabajo 
da», y que se trataiiía de él en otro Conse- y ^ sei'ía conveniente iñiciar algunas 
jo que se celebrará el viernes o sábado "bras de urgente necasüdad, tales coano: 
probablemente. el aureglo dejas icalles de Padilla,- Sán-
A propagancear. ,chez Pornia, Guevara, etc., etc. 
Mañana saldrá para AndaJuoía el señor El •tieflor Crómez follantes alega que los 
GiiFr de las Bios, en '\úaje de propaganda ^abajos íiune primero deben emprendiói-v 
ei'eotoirat. son la recoaistituf ii'm'de la estatua de Ve-
Melquíades Aftvarez no llegó. kin|1' >' ^ arcreg.lo de ta callé de Jerónimo 
A ipesar de Uo que se dijo anoche, Mled- 1>é-rez y S&inz de la Maza.. 
Otros ediles proponen rliferentes obrac. 
pór estimarlas de m á s pronta necesidad. 
Al fin se faculta a la Alcaldía para que 
entienda en el asunto, 
señor —Se lee una prtyposición del.señor Las-
so de .la Vega eolicitando la creación de 
, viveros para facilitar plantas gratis, o 
Está siendo.muy comentada toda la tar- ; i P?™ cosk,• •a particulares y Coi-po-
• v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v % v v ^ ^ v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ * ^ v v v v v w v v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v ^ v v v v v w ^ 
ila Delegación de Pam- auotos bonos de. la defensa nacional dn- P '^ 'y^^ de viveros elevado al ministerio 
glesa, y ante la depreedación de dichos bo- ,,c. F^m^n'to por el ingeniero jefe del disi-
.nLenvantor de 
piona. . . 
La exportación de pastas de sopa. nos, el Gobierno español exigió como ga- forestal de esta provincia. 
El ministro da líacienda ha.firmado una raaitía papel español deli éxteiiior. encomienda a la Mcialdía la gestión 
.•eal orden autoiizando. a tilos íábricaantes Los comentarios que se thacen soh muy (,f* '9 solicitado, 
vie pasta para sopa la exportación de este ía'vorabpas para el Gobierno, por la ener- • DESPACHO ORDINARIO 
¡producto, con arreglo a la fórmula que se j í a que en esta ocasión ha demostrado en' Comisión de Hacienda 
.specificaiiá. | defensa de los intereses de España. , Sorteo .le los contrLbuventes de úítimá 
Los fabí icantes de pan. 
Se ha reunido la Federación de panade-
ros, aoondando dirigir una comunicación 
al Gobierno, exipomiendolie,' que sólo tienen 
de 
han 
Las oposiciones del registro. 
Eslta tarde han visitado al señor Fer-
iiández Prida el Nuncio-da Su Santidad y 
1 obispo de Segovia. 
En ei ministerio de Gracia y Justicia se harina ¡piara tres días, y que, si antes ( 
uiene ulitümdo eQ regiamenito a que lian de 1« te i-mi nación de dicho plazo no la e 
cuota de la lista die,electores de coinpro-
nii:«!irios para, senadores, para det '.rmi-
nar los ocho últimos qu* delben quedar. 
Son nombrados los señores siguientes: 
Don- Antonio Díaz, don Simón Herrerías. 
don Manuel Angulo, don Manuel Aldea. 
.iju.starsé i.ia.s u|x)sioiones de. Registros, que recibido, se A eran obligados a cerrar sus don Crispín de Blas don Jenaro Rodri-
.endrán lugar en Mayo. láihojuis.. - • go, dón Jaime Rulz' v don Roerlo Ba-
Dato pesimista. | El we¡pres^ntam^ de El Esoonal, que s;'iñez. 
Hoy lian visitado al señor Dato num?- asisitió a IJ¡g riauhitón, manifestó que, si se Comisión de Ensanche 
.•osos ex ministro^ de su partido y algu- llega a!l cierre de bis tabernas, los pueblos ge leiucai^a a la Alcaldía para cubrir 
nos parlaníentarios, conversando'acerca iranediiatos a Madrid no facilitarán pah (\0^ vacantes de con tribu vén tes para vo-
Je los temas de actualidad. ,o ría ™rtt> tZSJt i . ^^.-^^T 
Se ihabló del torpedeamienrto del vapor 
« "ij-aidai-.» 
El señoi iVito Se exprestó en tonos pesi-
m'stas, !.o que extrañó muciho a sus ami-
gos. 
Radícaleq y sacialista^ de acuerdo. 
En la reunión se atacó dUraJnente a los 
trigueros, acusándoles de acaparadores. 
Mostrando el camino al Gobierno. 
«Henaldo de Madrid» dice que el Gobier-
no se encuentra en icondiciones de hacer 
algo más que luibjliar, que es detfender los 
El scikií Lerwoux ha 'Ooniferenciado con intereses nacionales, y si no está dlispuesto 
j 'ab.) Igiesia!;, acordando que en los dis- a ello, debe dejar ei'poder. | 
critos donde luchen los republicanos no se Agrega que España no se resigniará a 
presenten candidatos socialistas, pasar por el papel tan afrentoso coímo elii 
I rán de acuerdo en las próximas ele:- que está pasando, 
•iones y st- harán coaliciones en algunas , Aumento de sueldo, 
•irovincias. , . i ...El ministro de la Gulai-a tiene en iproyes-
Ksta noche señor Lerroux l ia salido to .ed aumento de sueldo a los jefes y ofl--
¡Mira; Córdoba,,Cádiz y Sevilla, con objeto dales del Ejérnto. - i 
dc-hacér Qaonpaña electorái. , ¿Una nota a Alemania? 
¿Qué pasará en el Consejo? 
EJ Con.iejo que lia de celebrarse esi-i adaptados en iel-Consejo, referentes a l ca 
larde Iha despertado enorme exipectación. so ddil "Giralda», son de gran importancia. 
Se relacionan las ; manifestaciones del Se onda que esta misma noche saldrá de 
miríistio da Manna con e! artículo de fon- Madrid una nota para Alemania, pidiendo 
i que anoohe publicó ni «Diario Univcr- ¡ la contestación en un ¡plazo de cuarenta y! 
sal». odho horas. i 
Kay gran interés per conocer tta actitud Su atribuye a esto la petidón del mániis-1 
en que se'oofllocará el s-.̂ ñ ,r Jimeno en el tro de-Hadenda y ksus compañeax>s de voili-
Cí-nsejo, esperándose que se exprese en ver a reunirse erviernes o sábado. 
Lémuinos parecidos a los mencionadlos en Dice Pico, 
el artíouilo. | Esta madrugada iha manifestado el sub-
cale.s de la Coiñiieicin. 
Comisión tíe Hacienda. 
Se apnieba la rectificación del padrón 
de veetnos^ y el conceder socorros a doña 
Piedad Péredó y a doña Juana Aiisín. 
—Se niega la exención de arbitrios por 
una tabla de carnes, fuera de los Merca-
' •'los, a don José Movellán. 
—Se aprueba la división en secdones 
del itérmino municipal, para el sorteo de 
contribuyentes vocales de la Junta muni-
cipal. 
—iSe autoriza, oon el voto em contra del 
señor Torro (don Manuel), al 'Colegió 
Cántabro, de esta ciudad, el uflo del escu-
do de Santander. • 
—Quedfa sobre la mesa el aumento del 
Se lia dioho esta noche que los acuerdos pmíio ^n ^ ^ suministra a 
•'pobres don Ramón D. Velq.sjco. 
* Comisión de Obras, 
Se aprueba, sin discusión alguna: 
El informe referente aü proyecto de al-
cantarillado. 
—El-permitirse a don Diego Casanue-
va para colocar dos miradores en Santa 
f^uoía, número 3. 
—Autorizar a don Frandsco Mironef 
para construir un cuerpo de edificio en 
huelga, 
dencí,1Ca;ci6n de 80 céntimos en la cuantía 
bonifC' híl concedido a éstos una 
CarS"J0ma'l6s-
Pl 7- Para la fábrica del gas de Madrid 
Wtm i T ,dle Comercio visitó al mi-
«d -arJiA ^ i ^ a , y mañana lo ha rá 
estabWp i • 0161 Con6ej0. con objeto do 
coaiRtrn^^ tasa de los* materiales de 
t i n i a d ^ , 1 ^ ^ ^ labor líL ^ ya ul-• E| r ¿ Primero. 
Pilcar,?0!?10 relativo tt mb0 
to ^isdstro de Fomento en cuan-
a este asunto lo pu-
* loa periodista* el dUrector 
Se ciiae que expondrá a sus comipañeros secitetario de Gobernación, a l recibir a los u'na finca del Alto de Miraiudá. 
de Consejo todos los detalles que tiene del peniodipftas, que las noticias que se reciben ¡ —Otorgar autorización a don Antonio 
torpedeamiento del «Giradda», y que pedi- da iBarddlona« acusan - tranquilidad, ihar Martínez para elevar un piso en el hotel 
rá la incautación dé los buques alemanes biéndose resuelto ya la huelga. , * | número 29 del paseo de Canalejas, 
surtos'en los puertos esfpañules. I Sólo quedan por entrar al trabajo ailgu-1 El señor Lamerá dice que en Ja sesión 
E . P. D. ' ríos obreros, muy poco, del bariro Norte' pasada pidió que volviese eQ asunto a la 
Ha fallecido don Vicente Niaivarrorrever-1 de la ciudad. I Comisión, porque en el dictamen de ésta 
tea, miñistro deS Triibunal de Culentas. Opiniones de Villanueva. ! ao figuraban haibitaciones destinada^ a 
Su muerte iha sido muy sentida. Interrogado por los periodistas el señor | dormitorios y" en el plano sí. Ruega que 
El Consejo. Villanueva aaerca de su impresión sobre se aclare esto. 
' . A las cuatro y 'veinte comenzaron los los acuerdos que se dice ílian sido adopta-1 Ai aproibarse la autorizacrón pedida por 
ministros a llagar a la l>res¡denci)a, con dos en el Consejo len lito referente a l caso el tíeñor Martínez, y como el señor La-
objeto de celebrar Consejo. 'del «GiraMa», amtestó que encontraba' mera no eonsidera cumplidas das satis-
Ed primero en llegar fué el ministro- de na/turaíü la actitud del conde de Romano- ¡ facciones'que se le han dado, vota en con-
Gracáa y Justicia, quien maniíestó a ios nies, reflejada en el artículo que. anodhc tra de la conoesaón de tall permiso, 
ipeitiodistas que llevaba al Consejo eil de- publicx') <cDiaírio Universal». | —Acceder a un ruego del mismo señor 
edeto ampliiándo la fe notarial. Comentarlos al caso del «Giralda». | don Antonio Martínez, para reformar la 
'Momentos después llegó eili presidente.' «El Ejército Español» se ocupa deüi -caso fachada de la planta baja de Ja casa nú-
Dijo el marqués de Alhucemas a los pe- del «uGiraída», y dice qué sobrí testos actos mero 15 de la calle die Atanázanae. 
riodistas, que le habían visitado el geren- debe 'hacerse luz antes de entablar recia- j —Autorizar igualmente a don José 
te de la Compañía armadora de «El Gi- inaciunes de carácter enérgico. ¡ Cuartas para-hacer reformas en los hote-
ralda» y el capitán, y un oficial de este «La Correspondencia. Militar» se ocupa les «Valla. Petronilai), en la Avenada de 
vapor, dándole.calienta de todos los deta- tamiblén de eslíe asunto, y dioe qu« el ar- loa Infantes. . 
lies dál liundíimiento del mismo. tículo del «iDiaiio Unia-ersal» ha dado Clu- \ —Vuálve a la Comisión de Obras-la mo-
Cup.ndo llegó di ministro de Marina, le gar a que otms periiódícx>s le comenten sin dificación'de una cláusula, en la conce-
interroganm los periodisitíis-, preguntán- -los debti'dos elementos de juicio y pidan alón a don José María G. TrevilLa de una 
dolle ei (levaba m la cartera el artículo de oontralos Imperios centrales actitudes que nuirisma en la segunda playa del Sardi-
fondo del «Diario Univeival». pudieran traemos trastornos. ' ñero. 
El seiQioí .liinyuD iaontestói | El coronel Echevarría no ha dimitido, i —IS© edneede una sepultura a don 
—No traiiigo papeles. No les •cierto que (haya presentado la di- , Eduardo Iñigo. • -
. Uri peiiodiata insistió : misión de su cargo ernuevo piiesidente de j -—Se concede permiso a don Ceferino 
—¿Se romperán en el Consejo Jas reía- ta Junta Central de Defensa, coronieiH señor, I'érez para construir un hotel en el pa-
ciones? Echevarríá. | *o, de Sánchez de Porrúa , y a don Fran-
—No se romperá nada—replicó- el mi- En breve saldrá de Valencia, donde se cisco Sopeiana para coloeár persianas en 
rastro—todos cumjplirán con su deher o encuentra pasando unos días, pa-Pa Bar- i|a j)lanta baja do la .casa número 32 del 
t ra ta rán de cumiplirllo. ^ dellona, con objeto dJrt tomar iposesión de su paseo de Pieredá. 
Después llegó el ministro de la Goberna- -caiigo. • • - ( —Indemmizaclón a don Maend Fernán-
ción, y dijo a los periiodistas que llevaba •*^^^vvvv\\vM\vv\\^^vvvvvvv\vv\\vAv»\\vvvvvt'\ <ljez por un terreno que deja para vía pú-
imiporte a que asicionden lag cuentas de 
la semana. 
Comisión de Policía. 
S<' autorizo a don HeraolK» uouizáie/. 
¡mra ad>rir un ©siaijdeciniieuto upogran-
cK> y colocar un motur e.iéctitcü en la casa 
luimero ^ üe ila calle de Kuamejiur. 
—i.ambién se coji^eUe peinuinj a don 
Jpeé Martínez para inaabíioar su taüer üe 
carpiniu-i ia a ia calle de Cei'vantes, nú-
mero Í4. 
Comisión de Beneficencia. 
Se aprutíba autorizar ai brfóútí Cultu-
ra paia aoru' una AcaUieuüa mixta, de 
solieo y canto. 
ASUNTOS SOBRE LA MESA 
Comisión oe Hacienda. 
Dictamen neganido el anticipo del quin-
quenio pedido para los empleados muni-
cipales. 
ueapués de alguna discusión, en la que 
toman parle loe señores Castialo, .lado y 
Mateo, se aprueba el dictamen. 
—Se aouerda, con aJgunas aclaraciones 
hechas por el señor A r n , indui r en ei es-
cala ion de empleaaos a dooí Federico Sar-
mieiiLO y a don Manuel Pellón. 
—IÍÍO cuncede- uiui gratificación a doña 
Antonia del Prado. 
Comisión do Obras. 
Informe contrario a ia petioión de un 
vivero pai'a mariscos, en ei canal de Los 
liaos, hecha por don Juaai Fontouberta. 
•Se aprfleba. 
La slupresión del Carnaval. 
Se da lectura a una proposición firma-
da por varios euiiáes ue la m i ñ o n a oató-
lica pidiendo la supresión del Carnaval 
este año. 
Algunos concejales solicitan, que pase 
la _propo.siciión a la Comisión de festejos. 
be opone a ello el señor conde de San 
Martín de Quiroga, por entender este se-
ñor tjue no es incumbenciá de ta Comi-
csión de Festejos^ y que la propuesta debe 
Liiscutirse, alegando cada cual lo que es-
uüne prodúcente. 
Se acuerda do pedido por el señor conde 
de San-Mart ín de Quiroga, y se pone a 
tlebate eil asunto. 
El señor Jado defiende la propoaMón. 
El señor García del Río se muestra 
conforme con la supresión de-i Carnaval, 
alegando que hoy no hay en el mundo 
una persona de sentimientos que no está 
de luto, en vista de los momentos críti-
cos porque e¡l mundo atraviesa. 
—Vo—dice eil señor Garata del Río— 
estoy de hito como verdadero efipañol. 
El señor ('astillo ataca la proposición, 
aludiendo equivocádamehte ai señor con-
de dfe San Martín de Quiroga, al que su-
pone autor de ia misma. No encuentra 
el señor Castillo tan trágicos los momen-
tos actuaUes para que todos nos vistamos 
de luto, recordando que, mi-entras que en 
Cávite y Santiago de Cuba era echada a 
pique Üa escuadra--española, en las pla-
/.aa de toros se prodigaban palmas a los 
Loreros. 
El señor Caeueo, en un discurso cuaja-
do de ironías, haee presentí» que el dolor 
no debe manifestarse por imposición mu-
nicipal.. Estima el señor Gasuso, en sus 
jocasos párrafos, que das lágrimas dehsn 
dorarse en el hogar; que este año lafi 
mascaritas deben reunirse en Cueto o la 
Allhenicia, y que la proposición presenta-
da por los católicos debe pasar a informe 
de los letrados municipales 
El señor conde de San' Martín de Qui-
roga saca del error al señor Castillo, que 
le atribuyó la paternidad de la proposi-
ción presentada. 
Agrega el señor oonde de Quiroga; re-
cogiendo nllusiones del señor Cuetillo, que 
le consta que sus amigos, los mauristas 
de Madrid, han presentado una proposi-
ción parecida, y que él, de habérsele ocu-
rrido, no halbiera tenido inconveniente en 
JuScribirla en Santander; 
Como lia düscusión del asunto se hace 
>esada, se pone a votación si ee supri-
me o no este año el Carnaval en Santan-
der, aprobándose, que sí por 1 6votos con-
t r a U. 
Entre tos concejales que votaron afir-
nativamente, ficrura el señor"Casuso. 
El eeñor Torre y Torre pide que sean 
aiprimidos tamhién los "loros, los teatros 
f otras diversiones. 
Etóltlcá^su.iaic'tátud, votando en contra 
el señor Mateo. 
I,a 'presidencáa dice que estudiará el 
aspecto legal de la cuestión, ya que la 
Corporación no púcde vulnerar jiouerdos 
anteriores de fe AlcaQdía, sobre todo 
cuándio éstos van en perjuicio de ter-
cera persona. 
Vuelve a rogar, el señor Casuso que 
pase el asunto a informe de los letrados 
municipales, acordándose así por unani-
mlkiiad. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
Formulan ailgunos ruegos los señores 
Tone, I.aseo de la Vega- y Arrí, y se le-
vanta ta sewón. 
M licia cristiana 
Mañana viernes, a las odho, se celebra-
rá 'en la Jiglesia de lla Compañía la hon-
rilla por el ailnm de don Antonio V. Bas-
terredhea (q. e. p- d.) 
O E B I L B A O 
varios expedientes. 
Un periodista le pnegunitó que qué ha-
bía del torpedeomilento de «El Gíinajidaj». 
B) señor liaibamonde 'contestó : 
—.Ustedes saben más que yo, como lo 
prueba el íhedho de que 'he lefdo en un 
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blica, en la calle del Doctor Madrazo. 
Se aprueba. 
—Se acuerda informar favorablemeínte 
Sucursal en el Sardinero:» M IR AMAR laa peticiones para construcciones nava-
Servido a la carta y por cubiertos ' bes en la ensenada de San Martín. 
HABITACIONES I —M>- Corporación queda enterada del 
/ 
POR TELÉFONO 
La llegada del ministro de Fomento. 
BILBAO, 31. •{Madrugada).—A las nue-
ve d'e ila noche llegó, procedente de San-
tander, el ministro de Fomento. 
'En |a estación era esperado por las au-
toridadetj y representaciones de entida-
des bancarias e industriales. 
E l recftmniento d-tepensado al señor Al-
calá Zamora ha sido muy afectuoso. 
Después/ de los saludos de rigor se tras-
ladó el ministro al Hotel Inglaterra, que 
es donde se hospeda. 
(Aquí recibió a los periodistas, a quie-
nes manifesltó-que ha venido a Bilbao a 
visitar dos Altos Hornos y la Bas'conia, 
con objeto de ver la ma-nóra dp intensifi-
1 car la producción de hierro paava da fa 
' bricación de. vagones de ferrocarril. 
Tambión se propone ver el estado de 
la línea de La Robla, con cuyo objeto ee 
p-ni irá al habla con el director de la 
misma. 
i Respecto deJ tema electorad, dijo el se-
ñor Alcalá Zamora que supone que los 
nombres que vayan a lias próximas Cor-
les sean poco iñáe ó menos iguales qdé 
los de Las anteriores, aunque haya dife-
renrias de grupos. 
Se refirió también a 'ios aconte.-imien-
tos marítimofi de que viene hablándose 
estos días, y dijo que cree que no tendrán 
consecuencMs ulteriores. 
En cuanto al pierio de üos navieros, 
manifestó el ministro qne está solueiona-
dá ya por su parte y que únicamen'te fal-
ta que el ministro de Hacienda plantee 
la ciiKStión ile las tarifas. 
Preguntado el ministro acerca de qué 
elasie de amnistías eran a las que se ha-
liía referido en sus decílaraeionefi de Astu-
rias, o las que habían aludido lo^ perio-
distas madrileños al hablar con el minis: 
tro de da (iuerra cuando éste entró en el 
Consejo, contestó el señor Alcallá Zamo-
ra que él se había referido únicamente al 
proyecto de amnistía que estudia, el Go-
bierno. 
Agregó que tra»e buenas impresiones de 
Asturias, donde todo está en el camino de 
la normalidad.. 
Hctspeeto de lo* temores de huelga ge-
nera 1 aseguró que se han desvanecido ya. 
Mañana -por la mañana visitará los Ai-
toa Hornos y probablemente la Basconia. 
y a las cinco de da tarde contiiuiará.--*u 
viaje a Beasafcn, con objeto de visitar la 
l'aibrica de Conetrucoioneis metálicas. 
El ©eñór Ailcadá Zamora, después de ha-
blar con los periodistas y asearse, se di-
rigió a la finoa que en Deusto tiene el 
conde de Zubiiia, quien le obsequió con 
un ibanquete, al que asistieron el adoal-
de, los-gobernadores civil y miilitar, los 
ingenierue seniore!s Montagud y Villa-
sánte. Los presidenta de 'la AuíMencia y 
La Diputación, el ex diputado don' Fer-
nando I barra y otros. 




soras normales, Gómez Greña, número 3. 
nternas, metfiopenaionistae y externas. 
us m u m mamm 
Hueva rniira M m U i M m 
POR TELÉFONO 
CORDOBA, 30.—JPresidido por ©1 con-
cejad, señor Salnia, se ha celebrado, un 
mitin electoral, con objeto de presentar 
al candidato para las próximas eleccior 
nes, don Antonio Sanz. 
Hicieron uso de la pailabra varios ora-
doirea, entre ellos el señor Azorín. 
'Cerró los disoursns don Melquiadee Ad-
varez, lelogiando all candidato señor-
Sanz. 
Dijo que dos reformistas no dan impor-
tancia a eso de da forma de Gobierno y 
que puede servir a la Monarquía si éste 
acata lart afiliaciones populares. . 
Censuró a los cataAanistas por haber 
faltado a los acuerdos de da Asamblea 
parlamentaria. 
Befiriéndose a las próximas elecciones, 
dijo que serán las peores' y terminó vati-
cinando que en ellas correr.á mudher da-
ñero y mucha sangre. 
V V V V V V W V W V V W W V V W V V W V V V V V V W V V V W 
^tmientos. Tomates al na- TKPl f l J iNQ 
S u s c r i p c i ó n 
para regalar las insignias de la Gran 
iruz de Beneficencia al excelentísimo se-
•Yor don Alonso Gullón y García Prieto. 
iPor 'haberse recaudado ya la cantiidad 
aiiílcientiei ¡para el pago de las insignias ai 
.•íeñor Gullón, el señor álcalde iha dds(piues-
to que quede cerrada la sutacitipcáón abier-
ta en llOs periódicos locales. 
le lo m w m . 
POB TELÉFONO 
PARTE OFICIAL INGLES 
LONDRES.—B! parte oficia", facilitado 
vor el Cuartel general, dice lo siguiente. 
«Una de nuestras patrullas atacó ano-
cihe oon éxito un puesto alemán al Nondf.s-
le de Avriioourt. A 
EncuentroH de patrullas iliacia Boblin-, 
ourt nos" permitieron oausfir importantes 
;>ajas al enemigo y capturarle una ame-
irálladona.» 
PARTE OFICIAL FRANCES 
PARIS.—El comunicado oficial lacili-
ado a las tres de la tarde, dice lo si-
guiente : 
c<Nuestras patrullas, que operan al Nor-
te de: Aisne, han capturádó prisioneros. 
En los Vo^gos, inedia, ile artillería inten-
sa durante la nocihe en Hartsnuannsweá-
llenkofff. 
En efi üesto del frente, la jornada día si-
lo tranquila.» 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
V1ENA.—El último comunicado oficia) 
tcilitado por el Gran Cuartel general del 
jército austriaco, dice lo siguiente: 
«Al Oeste de Asiaigo y en Sisemot hajn 
íraoasado, oon /pérdidas, los ataques de 
os itadianos. 
En Col di Rosso, des(pués de una defensa 
heroica y grandes (combates^ abandona-
mos una [posición aü lenemlgo, que atacó 
con grandes contingentes. 
Laa victimas del bombardeo. 
LONDRES.—(La úllttima incursión aérea 
ha causado tres muertos y 10 ¡heridos. 
S!fl cree que diay otras seis víctimas, a 
jiaiusa del diundináento de ima casa; 
La Asamblea constituyente ruafe. 
iI^TROGRADO.—Gliernoíf hja publica-
do un manifiesto, diciendo que ¡hay que 
adoptar medidas para que pueda realizar 
su .labor lia Asamblea Constituyente, sus-
pendida criiminalmiente. 
En el Congreso del Soviet iha sido silba-
do el intervencionista Hovanovydht, pow 
haber propuesto que fueran suspendidas 
las negociaaionleis de paz. 
Vapores hundidos. 
LONDRES.—Ha sido, torpedeado en Jia 
costa Norte el -vapor «Serra». 
Se saüvó la tripulación, compuesta de 
41 ibomibres. 
Ei va/por «Jules» ha sido torpedeado por 
un submarino en la costa portugmesa. 
EU vapor «Medhamicáani) ha sádO' torpe-
deado en el canal de la Mancha. 
/Perecieron tres ofioiales y 10 marineros. 
ULTIMO PARTE FRANCES 
PARIS.—Eí comunicado oficial facilita-
do a las once de la noche, dace lo si* 
aruiente: 
«Actwidad grande de artillería en Cau-
nrieres y Woevre. 
No dió reŝ uilitado un intento de golpe de 
mano alemán al Norte de Sescheprey; 
Jumada tranquila en el resto deQ) frente. 
Durante da noche del 27 derribamos dos 
avlonies enemigos, y otros tms cayenon en 
sus líneas.» 
María Pascual, esa desventurada, ma-
dre de oohio óriaturas pequehitas, qüe ha-
ce, unos cuantos días vió agoniz^h' a su 
infeliz esposo, después de grandes sufri-
mientos, cristianamente iieisignado a lia 
mliíSe.iiia .de su hogar, siente de nuevo otro 
agudo dolor. 
Entre sus brazos, murió ayer efli angeli-
to rubio que hade más de tres mleses tenia 
enfermo de bronquitis aguda. 
El cadáver defil ipobre nene, que -contaba 
ahora un ailo de edad, sená icondiucido al 
cementerio a las doce de la mañana dle-
hoy, desde la casa mortuoria, Vista AJe-
gré, 5, bajo. 
La certidumbre de que el niño mueito 
ha ido a aumentar el número de los ánge-
les, ¡podrá servir de 'piadoso consuelo a su 
apenada madre, a día que hacemos presente 
nuestro-sentimiento por ila nueva desgra-
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/» -". rikabl'í 5 por 100 F . . . . 
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u » A.... 97 0 
Acnortiz&tole, * por 100. F . 85 25 
Tanco de España 500 Oü 
» Hispano AmeriCAno,. 199 a. 
» Río de la PlaLs 2b7 0".; 
Tabacos 29.) 0. 
Nortes 00 















Cédulas 5 por 100..-. 
Tesoro, 4,75, serie A 
Idem id., serie B 
Azucareras, estamp illad as. 
Idem, no estampilladas 
Exterior, íerie F 
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Matadero.—Bamaneo del día 30: Resee 
maiyorés, 21; rMeTíoro>, 18; kilogramos, 
4.202. 
(lerdos, 5; kilogramos, 535, ' 
Corderos, 2; ^kilogivunos, 18. 
Bolsas y Mercados A g e n c i a s p a r a 1 3 1 S 
lujosamente encuadernadas, na día por hoja, 
magnífico pape: TRES PESETAS. Fuera de 
Santander, TRES TREINTA Y CINCO 
Casa ««EVAS (S. A.) p im yieja, i 
Talleres de Imprenta: Cuesta de la Atalaya, 7 
SANTANDER 
{Del Banco Hispano-Amerieano). 
B O L S A B E B I L B A O 
Fondee públicos. 
Amdrtizable, én (ítulos, precedente, se-
rie A, a 96;25 por .100; serie D, ¡r 05,2.'; 
por 100; serie C, a 05,2") por lOO. 
En carpetas provisionales de 1917, ŝ -
rie A, a ljí-,10 por 100; serie B, a {)4,15 
por 100; serie.C, a 94,15 por 100. 
Exlerior (estampillado), serie A, a 85,10 
por 100. 
' ACCIONES 
Crédito de la l'niun Minera, a 610 pe-
setas. 
Banco del Río de la Plata, a -206 péáí 
tas. 
Ferrocarril de La Bobla, a 506 pesetas, 
fin de febrero (report); a 500 pesetas (re-
pnrt), contado. 
Idem Vascongados, a 565, 560 y 565 pe-
setas. • , 
-Idem del Norte, a 292 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, a ',\.'¿2ó peseta.--, 
fin de febrero, con prima de 75 pesetas 
precedente; a 3.270 pesetas, fin de febre-
ro, y a 3.250, 3.2-40 y 3.230 pesetas, con-
tado, del día. 
Marítima, del Nervión, a 3.280 pesetas, 
fin del corriente; a 3.325 pesetas, fin de 
febrero-(report); a 3.315 pesetas, fin d" 
lebrero, contado, y a 3.270 pesetas. 
Marítima Unión", precedente, a 2.06 • 
pesetas; flíi del corriente; a ¿.O!).') y 3.00.̂  
pe 'las, lin de febrero (report); a 3.010 pe-
setas, fin de febrero, al contado, a 2.95 
pésetes. 
Vascongada, precedente, a 1.615 pese 
tas, fin de febrero, del día; a 1.620 y l.fe' i 
péselas, fin de febrero, eoiila.io; a 1.50j 
Í.GCK), 1 . ^ , 1.600y L6l5a 1.005 y 1.60Í) pe 
setas. 
Mnndaca, precedente, a 636 pesetas,;fin 
dd.corrienle; a 6í5 pesatas, lin de febiv-
ró (report), del 'día; a 645, 650 y (¥48 pes--
tas, fin de febrero, contado, v a 635, 640. 
637, 638, 640, 645 y 640 pesetáis: 
Naviera En/.kera, a 560 pesetas. 
Marítima Bilbao, a 550, 547, 545, 547 
550 v 547 pesetas. 
Izarra, a 625, 620 y 625 pesetas. 
I tnr r i , a 625 y 630 pesetas. 
(Argentífera de Córdoba, a 65, 66, 65 y 
66 pesetas. 
•Hulleras del Saberq y anexas, a 1.21" 
pesetas, fin de febrero iieport), y a 1.21.' 
pesetas, contado; a 1.200 pesetas (reportV 
y a 1.200 pesetas. 
Minas de Cala, a 315 pesetas. 
Hidroeléctrica Ibérica, a 1.190 pfeselaf 
Basconia, a 1.400 pesetas." 
Altos Hornos, a'514 por 100, fin de fe 
brero (report). cfmtado; a 510 por 100 (re-
p:d'ñ); a 510, 512 y 515 por 100. 
Papelera Esspafiola, a. 125 por 100. 
Beeinera Española, a 505, 503 , 502 y 
590 pesetas. 
'Eelguera, a 207 por J.00, fin de febrero: 
a 206, 205,50 v 205 por 100. 
'Explosivos, a 313 y 310 por 100. 
• ' ' t 1 I í . .\ I " j f 1 \ !(' 
FerroGarrl] de • Bilbao a Dnrango, se-
gunda hipoteca, emisión 1902, a 82 por 
lOO. . " 
Idem de Santander a Bilbao, emisión 
de 1913, a 100 por 100. . 
Idem de Tíldela, tercera serie, a 103 
por 100. 
ídem Especiales, a 100,50 por 100. 
ciencia del segundo comandante, don Ju-
lio üutiérrez, y actuando de Acales los 
capiianqp •éctfi Je®ú6 Doñiabeitia. y (don 
Manuel l{^vnelta, y loá patrones don 
Agustín Barcia y don Juan Egaña, tuvie-
ron lugar ayer en esta Comandancia de 
Marina los exámenes para patrones de 
cabotaje, a los que se presentaron cinco 
aspiraiites. -De ellos fueron aprobados 
tres en examen, teórico-práctico, no exa-r 
m¡n4ndostó los dos restantes por no ro-
unir las condiciones necesarias. 
El «Santa Isabel».—Procedente de Cá-
diz llegó ayer a este puerto el trasatlán-
tico dSanta Isabel», conduciendo carga 
general y 56 pasajeros, transbordo de 
Centro América. 
Por la tarde siguió viaje para Gijón. 
Buques entrados.—«Santa Isabel», de 
Cádiz, con pasaje y carga 
ifJovellanos», de Bilbao, en lastre. 
((Arrita», de Zumaya, con . cemento. 
Buques saliírfos,—•((Sania Isabel», pana 
Gijón, con canga ¿eneraL 
«Arrita», píii-a Bequejada, con cernento. 
«Jovellajioe», para Gijón, con carga ge-
neral. 
«Severiano», para Bilbao, con carga 
general. 
Mareas. 
Pleamares: A las 5,53 m. y 6,8 t. 
Bajamares:.A las, 11,40 m. y 0,10 t. 
u m m m m 
CLASES GENERALES 
de la mañana, de 8 a 9 y de Q a 1^ y 
media Espe'ial para señoritas v ni-
ñas,, de I a 12 y de 12 a 1 Por la" tar-
de genera'es, de 4 a 5, de 6 a 7. de 
t a o y d e S a O Especi 1 para niños, 
de ^ a 6. Idem para el comercio, de 9 a 
" :0, Plaza de D. Pedro Gómez Oreña, 5, 
contigu ) a la igleda de Santa Lucía. 
LUIS RUiZ 2 0 M J . A 
•AROANTA, .NARIZ Y 0I90S 
Méndez Núñez. 13. - Santander. 
NOTICIAS SUELTAS 
y .6: Pago a Ias( clases pasivas.—Día 1 
Montepío Militar. 
Día 2: Retirados. 
Día 4: Montepío civil, jubilados y re-
muneratorios. 
Días 5 y 6: Todae las el asee y re ten-
cioaies. 
Trajes para niños 
AbrUoií uniformes, guardapolvos, etc 
MARIA ARNAIZ.—Padilla, I , 1/ 
Presioe económicos. 
V i n o I ^ i n e d o 
Reconstituyente enérgico. 
Durante el embar zo es indispensabe. 
Durante el crecimienlo es insustituible: 
El mejor tónico. 
1- ia .s m a n o s f i n a s 
SIN GRIETAS, ASPEREZAS. ESCORIACIONES, etc., etc., y el cutis limpio ̂  
alteradiionies cut&neas, sólo se consiLgue ron 
(Nombre regisilrado.) 
G L I C E R I N A E S P E C I A L 
A consecuencia del frío, la huanedad, el viento o los trabajos manuates ingratos 
dj cutis de las manos y de la cara sufre grandes alteraciones. Para conseguí 
disfrutar de un cütis SUAVE, FINO y LIMPIO de dieifectws, basta una apli^; 
dión al acostarse del deÜdcioso productooESCCRlNA». 
Son falsificados todos los frascos que no lleven el nombre de «ESCERINA» | 
DE VENTA EN SANTANDER: Sotondo, Plaza de la Libertad. I.—Pér 7 de 
Molino y Compañía, Wad-Rás^ 3, y principales fairmacáás. 
—;- -
T r i b u n a l e s 
.\\- r tuvo Cingxii- ©1 juicáo oral de la cau^ 
sa. iii-DOfdfnte del Juzgado de irustirucción 
de San Vicente de la Barquera, íaeigiiida 
contra Mauricio Callejo Martínez, porque 
el 15 de ifebitero del año iVltimo, eül proctó-
sach) tüivfli vmSái disputa en la taberna del 
piuieiblo de Vaidóliíía, con HaiiKVn Pérez, a 
i'oris.M'uen'da de la qi»é iMauiri-cio cau-
éó al HaniiiVn 'esiKvnes que iweicesitamn diez 
y •nueve días de asiLstencia facn'.ftativa. 
EJ señor'fiisdal^caliitició los ibeí'lbos de u¡n 
5i desea i s í f á á un traje elegante 
51' 
Wtín confeccionedo y a prado rconómko, vlaite la Rcredttada aastreria 
M'-M§Utem MIZ* -%É*¿ 
LUTOS EN ÚGHÓ HORAS 
SarflinM'o faiisfiitc) 
E L . C E N T R O 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(tutear ds Pedro %ñn Marti») 
Especialidad, en vinos blancos de la Na 
va, Manzanilla 7 Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas.—Teléfono núm. 125 
y^Vl c o n a e i ^ o i o 
Las duieñós de carros de transportes de 
esta capital, obligadas por la enorni;' éüte-
vaeión que (han tenido los precios en. los 
alimentos del ganadlo, Qiemos taioord'adu. 
BU junta generaJ!! celebrada el día 11 de 
diciembre Jeil pasado, anillar Oía taiifa que 
teníamos eBtableoiJa fjana .los transí .ir-
tea y renovairla con otra, aumentando 0,50 
pesetas leoi tonelada en la mayoría de las 
mercancías, isegún las distancias. 
Lsla atueva tari'fa eaiipezará a regir des-
de él día 1 de febnero del actuaL 
Telefonemas deteninfloa.—De Bílbád: Ca- ;a]¡ pracasadlo 
brillo Cicero (desconocido). > ' ilus inesî s-y uin día de" arresto Tnayor, m-
De Valladoliid: MoraudiTi?. Casin^ del dtinunizaeidn dle( 28 pesetas v pago'de oos-
' tas.- • • -
La defemsa die.]N sumaniado ¡nteneistó su 
abísoluiciói^ o, en el ipeor dlejlios casos, que 
se le impuisiera la pena di; un mes y un 
día de arresto mayor. 
Robo de hierre. . " » * * , , , 
La- Guardia osvilí del puesto de Peñacas- También tnivo biigar el juicio oral de la 
tillo ha det-enido apuesto a disposición del m m procedente del. Juagado de tostruc-
Julagiido de tosMoéto del düatirito |deí 0 1 0 ^ ^ .^81^,0 dê l Oeste .wuidto. oootra 
Oesfe a diós heñíanos de 3i v 39 años do ^ ^inta.nh'r Abascal, Esteban PJa-
edad, res,, •tivamenfe. donViciüadus en ^n.-ia Hic.j y Man-os Rui/, . temández, 
MfeCdonado pnebio, romo autores de ha- P^l'"5 ;,¡ sumariado Es eban Plasetnaa, 
ber .snsiraid,! de la Pábriea de Mtos «or- ap'-MN,. hand,. un momento en que estaba 
nos 180 k¡lo-ranios de hierro de los ;- 1 N - diando a.-untos m^gerateselfactor de 
r n * -le aquella fábrica. , j» <»fj Nmte, de teto capta!, sus-
Entre vecinos. t^Jl> "niatro Ivas ale sacos que estaban fac-
La beneméi'itii del puesto de' Báiveria •^'•¿""''os. , 
de Ebro .CJinunoia que han sido dennn- Los otrotúo* pm^sados adífuaneuon los 
ciados .ante «O Juzgmlo de Valide rred ib le ^ a P™'lf' ^npcieaido «.u nUegi-
varios veciino* -leí pueblo de Villannesa urna proeedeincia. los .cuales íuieiwi tasa-
das en 70 pesetas y recuperados. 
lEl .señor ftsoal icialiftció los (hechos de uai 
i'.eliin de .hu¡rto-, de autor al Bstebaoi, con-
rainiieindo ieln cuantío a éste la circunstan-
cia agraAiamte de re-incidenida^ y pidiendo 
slg l e i impu siera la pemia de seis meses de 
arresto mayor, y para cada uno de los 
olnci'j •sumariados} eomo encubridores, illa 
pena de 125 pes tas de multa,. 
La di?if ensa :de Esteban, l^lasencia se oon-
foiiniió ooii 'Ia,s cioincluisiones diel señor ñs-
•caB. • 
La defoiusa de Lucia Abaacal y Marcos 
Huiz íinteiicisó la absolución de los mismlos 
por faLta de delito. 
Cebada.—A 55 reales las 70 libras hay 
delito die lesdiones menos .gravea, de aut/or vendedores die partidas. 
í>, para el-que pidió plflna de,' Aivena.—A 39 y 40 reales los 25 kilos ce-
Observatorio meteorológico del Instltutr 
Día 31 de enero de 191? 
hov-
Barómetro a O* 770,4 770.4 
Temperatura al sol. . . . 13,6 17,8 
Idem a la sombra . . . . 11,6 156 
Humedad relativa.. . 58 r«5 
Dirección del \iento S. S E. 
Fuerza del viento . . . . . . Mod.0 |Vent..lina 
Estado del cielo Nuboso. IDesp 0 
Estado del mar Md.a Q.a iMd." Q u 
Tempera ura máxima al sol, 25,9. 
I em id. a la sombra, 17,3. 
Idem mínima, 10,8. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 154. . 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 0 1,0; 
Evaporación en el mismo tiempo, 3,5. 
a Mía, por ihaberse agiiedido mutuamem-
te en Qaa inmediac-ione^ de aquel pueblo, 
causándose algunas oo.ntusmne'v 
| os .espectáculos?. 
SALA NARBON.—Funcione^ para boy. 
Estreno del I5.d y último episodio do 
«El loléfono de la muerte». 
Estreno de la película, en dos partes, 
ülulnda "l.azo de unión». 
Mnñana. viernes, "Laberinto de pasio-
nes», por la'Robinne. 
PABELLON NARBON.—Funciones pa-
ra hoy. , 
Estreno del 15.° y último episodio de 
«El teléfono de la muerte». 
E^treiio de la película. «Lazo de 
unión». 
SALON PRADERA. — Funciones para 
hoy. 
A las seis/ y medhv—-«La fuerza dei 
mal» (estremp) y Hlaji'quita-Suárez. 
A las diez.—«La fuerza del mal» y 
Blancpi'ita Suárez. 
1 ! U H ' 
L a Car lda i l de SaptaDder. 
El movimiento del Asilo eñ el día da 
ayer fué el siguiente: 
'Comidas distribuídae, 2.574. 
TranaeunteiH que han recibido alber-
gue, 12. 
Asilados que quedan en el día de 
hov, 100. . 
E 
S E : V E X Í U E : 
..ex 
' # B 
Un <(&ross-ci>untry» del «Club 
Deportivo». — 
La Sociedad «(Club Deportivo Canta-
bria», nigaiii/.H para el día 17 del próxi-
mo mes de febrero, a las once y media de 
la 10,1 nana, una gran prueba pedestre de 
...Tos.s-i nnntry», en la que podrán parti-
cipar cuantos corredores de Santander 
ó su provincia lo deseen. 
El reglamento por el que ha de regirse 
mencionado «cross1», eetará expuesto des-
de d día 31 del corriente, en el tablip-ro de 
aiiuncios del «Club Deportivo», en su do-
micirlio fiócial, plaza Viej-a, 1 y 3, prime-
rn, donde igua-hminite se recibirí'in las ins-
cripidones hasta el día l i de febrero, a 
!:is nueve de la líochié, mediante la entre-
ga de 0,50 pesetas de derechoe de insicrip-
ción, que serán dévuelitos al corredor que 
s'e alinee para tomar la salida el día de 
la prueba. 
Los premios son varios y valiosos, ere-
De cómo pudo haber ocurrido 
una tremenda desgracia. 
A las cinco de la tarde de ayer, en la 
calle de Segismundo Moret, esluvo a pun-
to de ocurrir una sensible 'desgracia por yéndose que los aficionados pedestres 
una bomba de palanca, aspirante e im- causa de la inexperiencia de unos chicos saintanderinos responderán uiia vez más 
pélente, casi nueva. • traviesos. ' al llamamiento del «Club Deportivo Can-
Dirigirse a TINTORERIA DE PARIS, A dicha hora pastaba por la calle men- | tbri .-. 
Santa Clara, 12, .0 Atalaya, 5. cionada mía pobre mujer conduciendo de En númeiyis sucesivos iremos publi 
la mano un niño, hijo suyo, de cuatro' 
Bautizos.—En la iglesia parroquial de anos de edai, y al llegar frente a la casa 
Idem del Norte, primera serie, prime- San Francisco les fueron impuesitas ayer número 4 de dicha ealle, un cairo de. 
ra hipoteca, a 05 y 64,75 por 100. 
Idem de Alsasua", a 92 por 100. 
dionoá de la Sociedad Española Con--
tltSGtóra Naval, a 105 por 100. 
Cambios aobre el Extranjero. 
Londres cheque, a 19,63. 
SANTANDER 
Acciones de la Sociedad Nueva Monta-
ría, sin cédula, a 150 por 100; pesetas 
l£.5Ó0i a lin de marzo. 
« Idem jd., a U0 y 145 por 100; pesetas 
10.000, al contado. 
Idem del Abastecimiento de Aguas, a 
142,50 por 100; pesetas 5.000. 
' Idem de ta Azucarera de España, or-
dinarias, a 41 por 100; pestetas 9.000. 
'Bonos de la Constructora Naval, 6 por 
100, a 105,50 por 100; pesetas 7.500. 
'Carpetas del Amortiza.blew 5 por 100, a 
94,25.por 100; pesetas 39.500. , • 
Obiigaciones del ferrocarril de Barcelo-
na a Alsasua, a 92,50 por "100; pesetas 
14.000. 
•Idem de Madrid a Zaragoza v ..Alicante, 
pierie E, 4 v medió por 100, a 89,05 por 100; 
pesetas \2.000. 
Ídem del Norte, primera, sin naciona-
li/ar, a 01,70 por 100; pesetas 15.000. 
Idem de la Constructora Naval, 5 por 
100, a 100 y 100.25 por 100; pesetas 33.500. 
.Idem de ln Sociedad Nueva Montaña, 
a 85 por 100; pesetas 10:000. ' 
SECCION HÁ^ITIMA 
Pregentacicn.—S.' interesa la presen-
íaci('m, en esta Comandancia de Marina, 
de don Manuel Femándéz Gutiérrez y 
don .Ramón Revilla, estg último de Pe-
dreña. 
Exámenes de patronesi,—iBajo la prest* 
las aguas bautismales a dos preciosos ni- mano, que se hallaba depositado frente 
fi¡os, hijos de nuestros amigos don Rafael a una tienda de la casa mimeni 5. fui 
Beltrán y don Eduardo Martínez, prime- empujado por unof; traviesos chicos quf 
•ando los adelaintos de organizaeión* y 
Otros detalles. 
* * * 
Ibibusfiano Prieto, el hermano del ju-
gador racim-niista, Daniel, llevará la re-
prcsenbudón del «Club Deportivo» al 
ro y segundo contramaestres de esta Co- por allí pasaban, yendo sobre el mencio-. «cross-countrv» nacional que en breve se 
mniulancia-de Marina, respeetivamente. nado niño ,a quien causó una herida cou-' cpi^i^,./^ en' narcelona' Plausible nos 
l"*)- co" }0^Íó en ̂  región QQcipi-, parépie la determinación que*^ tal sen-
ai izquierda y otra honda coatusa y ex- tidü h.an tomado .los «deport i vistas» v no 
Reciban nuestra enhórabueina. 
Pídase en hoteles, restau-
rants y ultramarinos. 
D e p ó s i t o : 
Andrés A r c h e de! Va l le 
- F ' e i n t a i l a r a , 11 — 
"La Niñera Elegante9 
PUENTE NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para donceila? 
¡amas, añas y niñeras. 
Delantales de todas clases, cuellos, nn 
. ños, tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, forma in 
• glesa y española. 
LOS MAS FINOS DULCES PARA 
BODAS, BAUTIZOS Y «LUNCHS», 
CONFITERIA RAMOS, SAN FRAN-
CISCO, NUMERO 27. 
tensa, con colgajo, en la región temporal iremos* ñ l ^ U ^ s quienSlei'regateemos 
panetal izquierda, que le deja el hueso al im ;ipiauso sincero por el entusiasmo y 
descubierto. ' cariño con que siguen propalando el pe-
EI mencionado niño fue conducido a (|PStrismo 
la. Casa de Socorro, donde fué asistido- átépecto é modestísimo y entusiasta 
convenientemente, pasando d-espués a su colTC!jor Pneto, tiene pu-estasf grandes es-
domiciho., I peraaizas en entrenador, pues es un ver-
í..os dos autores de la agracia» no pu- '{Ul,Wrft ^Wtooan^, que se s'omete con 
dieron ser detenidos, y fue una verdade- .liseiplina y eintuisiasmo a un entrena-
ra lástima. . , ' 'miento melódi,-... 
EfijDandalo con e^-rambote. 1 • • • 
Aver mañana, unas mujeres domicilia- , . , , «,, , *, /• ,., u„n 
dsts en la calle de Tetuán v San Emete- M a ^ n í l Hablaremos de M f ^ ^ ^ j 
rio. cuestionaron en la calle ie Casimiro lm«9- Ajamete m ttajdea d«l beneficio a 
Sáinz, promoviendo, con este motivo, un 
regular escándalo, amenizado con las 
frasw de i'igor. 
I a;s men -ionadas mujeres fueron de-
nunciadas por la Cuardia municipal, y 
l u ^ o los municipales tuvieron también 
que intervenir en otro asunto «similar» 
al anterior, pues en la misma calle donde 
tuvo lugar la escena que dejamos des-
cripta, se encontraron al poco tiempo él • \ albidolul, U de enleiro. 
esposo tic. una le las mencionadas albo- . Trigos.—No hay negomo ninguno ni al 
rotadoras y el beriminn de la otra, y al detll ni en partidas. 
saber el motivo die la «juerga» que'sus' Naidiie viene al mercado, ni ofrece. El 
«parientas)) sostuvieron, no encontraron abíiniRliano e- tiotal y camplinto. Parece co-
otra manera de solventar la.», dudas más mo' que sie han diadlo de baja en este t rá: 
que a golpes, por lo cual el escándalo fico todos los. product unes y comercian i s . 
se reanudó, y los hombros fueron lleva-! I'e I iaivc un-i ;i visaron .ayer tarde el 00-, 
ilois ante el señin* del Mazo. | miienzo de algunas transacciones en t r i - [ 
Servrüioa de la Cruz Roja, go.n a 78 y nueilio Cácere% y 7.7 y medlio 
En la Policlínica instalada en el cuar- Qastuera sobre «vagón on oriigen. 
tel de la Cruz Roja fueron asistidas ayer Centeno.—La ipliaza ofrece a 64 realas ' 
48 pefrabnae, 1 -Jas 90 libras. SLn 'openaaioniew. | 
Torre es un becho. Teaiemos la completa 
seguridad de q"ue los directivosí -racin-




B R A G U E R i 
den., «san oampradoreis. 
Ailjganilobas.—.De Medina («frecen n. (M 
ií*ai!les '¡ais 9-4 libras. 
Yeix>s.—A G9 -reales" los 44 kños haiy ce-
dentes. 
iGuliisamijflis.—(Pretenden dos vended..res 
a 65 reiailles las 40 kiltos. 
iPalencia, 29. 
Con tiémipo bueno y despejado se iha or-
lebmdo el mercado.de hoy, habiendi) nni' 
tifata L-oncurrenica de gente y de alguno^ 
guanos, pero escaseando e1! trigo ipor cau-
sa día 'Ja tasa. Los pneoiois tienden a ¿si 
baja. Hubo sólo .80 fanegas de trigo y ae 
pagó a 69; centeno, ¡230, a 61; cebada, 
000, a 53: avena; 125, a 40; veros, 60, a 
05; titos, 1.200, a 61; guisantes, 25, a 02 ¡ 
lentejas, 40, a 75; babas, 10, a 64. El cam-
po, mejorando. 
ACEITE DE OLIVA 
Sevilla, 18 de enero. 
Sliigue'la conifuisión y lia reserva en el 
tráfico de aceitJe d!e aniiería sil enq)ezar la 
semana.. 
Todo son cábaiüas sobre IBo que va a o/u-
i'i-ir. 
La ent.radia de boy de arriería puede 
estimarse en. unáis 500 arrobas del nuéfvü 
y ooirrienle. 
Los précáos medios quehen este día pue-
dlen tenerse presentes para regular las 
operaeiones, según proocden.-ia y presen-
tontón de muestiia, son Los siguiienti s 1 
Aceites corriientjpls, ¡pmducción de.916 a 
917, precios namináiles. 
Aceites nmevios, lianipiios, próduceión 917 
a 918, menos de tres grados, do. 16,23 a 
16,50 pesetas (65 a 66 reales) los ornee y 
miedlo teüos. 
Aoeitjeis m!ás lendebles, iguaJ'produdM'.i), 
a 10,25 pesetas (05 rea es). 
Mercado de carbón. 
En el mercado de carbón vegetal, sito 
en la calle de la Enseñanza, fueron ven-
didas 900 arrobas die carbón vegetal, piv-, 
c'edentes de los pueblos de l'enagos, Bar-
cenilla, Parbayón y Villaverue de Pin-
tones. 
A las numerosaía personas que se esta-
cionaron en turno para adquirir cHchjij 
combustiblie, se les facilitó a mm arroba 
y después a media arroba a cada una. 
con el objeto dié que nadie se fuera sin él. 
De las^ipftsadas y mantención del or-
den se encargó la Guardia municipal y 
el orden fué completo. 
des, 
piernaj 
Aparatos para corregir las 
nes espinodoreales, brazos y 
fie-rales, muletas y cabestrillos. 
Cirugía, fotografía, máquinas 
jas de afeitar, cortaplumas y pluí 
tilográficas. 
Gramófonos y discos a precios 
dos. • • 
Gran colección en discos bal 
J B ARCIA (Joyería y 0 
SAN FRANCISCO NUMERO 
Teléfonos 521 y 465. 
'ompaDíaTrasmedi íen 
DE BARCELONA 
LINEA DE CANARIAS 
El día 2 de febrero próximo sa 
este puerto para los de Santa CnaJ 
Pa'ma, Santa Cruz de Tenerife y 
dé la Luz, el vapor 
T U I A| 
Admitiendo carga y pasaje panj 
I>ucrtios. 
I'ana más inforaies, dirigirse a:í 
signatarios 
SEÑORES DORICA Y GASUSl 
Paseo de Pereda, núm. 32.—Teléfí»! 
b o n o s q u í m i c ] 
BONIFACIO ALONSO 
SUCESOR DE BARQUIN AlOl 
Paseo de Pereda*(Muelle), al 
P a r a i M e r a a r en i 
HQT'.l RKINA VilTOPIAl 
P I A N O D E O C A S 
Infontoarán Diestro y E >drlgí(j 
'".er de afinación • y repflrc.ció 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Aborros, tres por ciento intere-
anual. 
Cuentas corrientes a la vieta, uno y me 
dio por ciento anual. 
Depósitos en efectivo, valores y alhaja^ 
Cuentas de crédito para viajes, giro; 
Telegráficos. 
Negociación de letras, descuentos, pré*-
tamos, cuentas de crédito, aceptaciones \ 
demás operaciones de Ranefl 
FINO ZAPATO COSIDO, 
12 pesetas. 
De CHAROL, 18 y 25 
V á r e l a 
SanFraucísco,28 
Medidas y reparaciones 
Callista de la Real Casa, con ejercicio 
Opera a domicilio, de ocho a una. y ei 
m gabinete, de dos a cinco.—Velase-), nú 
ro 11, primero.—Teléfono 419. 
V. URSINA (HIJO) 
Profesor de masají.—Lo» avisos: Ve 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por ex 
Servicio espléndido para boo^ 
<uetes y «lunch»-. 
S«.tón; de té. choco late», evu. 
El mejor vino para personas de g i i^ 
HACOLI PATERNINA. 
Depófiito: Santa. Clara, 11, teléfono. 7fi# 
S« iLrve a domicilio. 
k m i r i s Arolis dal Vs^e 
R e l o j e r í a & Joyería & Optica 
S A M S I O B E M O N E B A :: 
PASEO OS PEREDA (MUV-LLE). 7 y i 
de PEDRO GOMEZ GONZA 
HERNAN CORTES, É 
El mejor de la poblaoión. Sê ' 
carta y por cubiertos. Servid0 
gara banquetes, bodas y lunoítf. 
moderados. Habiitaciones. 
Plato lie] día: Bla-nqueta de tew 
En el restaurant El Cantábi'1(J 
puesto a la venta vino blanco de' 
de setenta años, propio para 
MASAJISTA YCALLI8T* 
M A N U E L M A R T I ! 
SAN FRANSISSO, 1, ^ 
a doiwlalsJ«.—T^léí»"0 
Imprenta'de EL PUEBLO c m 
- l O E L . 
ÍW^ -•••i.' 
'-30* 
S O I I . £ * . ( A I Í O H ^ O X I I I ) . JOlesR p seis 
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MUEBLAS M I R f l G U A N O 
eaítad, 2, duplicado 
(Uajo Él kolel de la silera ida de Uin). 
MAQUINAS D e c o s e R 
Lealtad, 2 duplicado 
(dÉjo del lotel de la señora viuda d e H ! . 
E s t a a c r e d i t a d í s i m a c a s a s i g u e v e n d i e n d o , c a s i a i o s m i s m o s p r e c i o s d e é p o c a n o r m a l , t o d a c i a s e d e d o r m i t o r i o s , s a l a s , c o m e d o r e s , b u r ó s 
y s u s c é l e b r e s m á q u i n a s d e c o s e r , m a r c a W e r t h e i m , l a s m e j o r e s d e l m u n d o . 
S E R V I C I O D E T R E N E 
SANTANDER-MADRID 
Coreo.—Sale de Santander, a 16'27; lle-
a a Madrid, a las 8'40.— Sale de Madrid, 
Z. las 17'25; Uega a Santander, a las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7'2H: 
llega a Madrid, a las G'iO.—Sale de Ma-
drid, a las 7; Uega a Santander, a las 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8,15 y 16,46. 
i ipcradas a Bilbao, a las 12,5 y 20,38. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
1 leeadas a Santander, a las 11,35 y 20/40. 
De Santander a Marrón, a las 17,35.— 
ne Marrón a Santander, a 7,20. 
ne Santander a Liérganes, a las 8,55, 
12 15, 14,55- y 19,40. 
De Liérganes a Santander, a las 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. • 
De Santander a Orejo, a las 17,35.—De 
Oreio a Santander, a 8,51. 
1 ASTILLERO-ONTANEDA 
Salidas de Santander, a las 11,15 y 
18 20. 
Salidas de Ontaneda-Alceda, a las 7,28 
V 14,26. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander, a las 8 y 12. 
(El segundo de estos trenes continúa & 
Oviedo.) - „ „ _ . , „ ,n 
Salidas de Llanes, a las 7,55, 12,40 y 
16.10. (El segundo tren procede de Oviedo) 
3ANTANOER-CABEZON DE LA SAL 
De Santander a Cebazón de la Sal, a 
las 18,40. 
De Cabezón de la'Sal ¿ Santander, a 
las 7,15. 
SANTANDER-TORRE LA VEO A 
(Jueves y domingos o días de mercado.) 
Salada de Santander, a las 7,20. Llega-
da a Torrclavega, a '.as 8,28. 
Salida de Torrelavega, a las 12,5. Lle-
gada a Santander, a las 13,2. 
SERVICIO POSTAL 
Imposición y retiiación de valores de-
clarados y paquetes postales, de .9 a 13*30. 
Certificados, de 9 a 13'30. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros (excepto los viernes), de 9-a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
! gurada y certificada, de 9 a 11 
Lista y apartado-S de 8 a 8,3<i v de 10 
;a 19. 
Reparto a dOmiciJio dé) correo de Ma-
drid, mixto de Valladolid y Asturias, a 
'a la.s 10.—Correo de Bilbao, Liérganes y 
• mixto de Llan^r-, a las 12,45.-—Correo de 
Asturias, Bilbao, Liérganes y Ontaneda, 
a las 18, 30. 
Los domingos se hace solament el re-
parto a las 12,30. 
El remedio mas racional para 
(as enfermedades del aparato re«-
piratorio es la inhalación anti-
•éptica y balsámica que se pro-
duce al disolverse en la boca laa 
Agenda de 
V e f a s c o , n ú m e r o 6 ( c a s a d e l o s J a r d i n e s ) 
GRAN FURGÓN AUTOMÓVIL, para traslado de cadáveres, dentro 
y fuera de la provincia.—Servicio al Santo Hospital y Casas de 
Expósitos y Caridad, a la Póstuma, Obrera Mauri'-ta y Círculo 
Católico de Obreros. . • , 
CORONAS, CRUCES, HÁBITOS, CAPILLA ARDIENTE 
Próximo a su terminación GRAN *CARROZA IMPERIAL ESTUFA, 
(para todo el que la p'da).—Servicio permanente. 
1 
3 E K j y ' r 
tttMCvtru^*)^ v r«oti»l*n d« totfaa «lasN* ReparKsléM de áutom^v; 
m s o s 
er-
q u e s u f r e n i n a p e í c n a, 
pesadez y díficuUad de dige éo 
flatulencia. dolor cu 
E S T Ó i f l ASO 
desarpegios intestina'es (diaprea,' estpe 
¿ I n s l e ó t o ) , e s p o r q u e d e s e a n o c o n l a 
m a r a v i l l o s a s c u r a c i o n e s d e l 
D I G E S T Ó N 1 C C 
De varita en tfrmüciaa y rirotrnerUB. 
Depositarios: PArez, >r rtin y C.J. MH.'rid; en 
la Argentina, Lu s Daf8«r-Í278-'V'i(iiórla-lá7S". 
Buenos Airea. .En Boiívia. Matías Colótn 
La l'at 
Nnevo preparado compuesto de ^ 
bicarbonato de sosa purísimo de ® 
esencia de anís. Sustituye con gran 
ventaja el bicarbonato en todos sus 
í ición 1 
Benedicto. § 
de gliep.ro-ívjafato de cal de CREO- © 
SOTAL. Tuberculosis, catarros eró- ^ 
^5 nicos, broocfuitifi y debil:dad geno-
í ^ usos.—Caja: 0,50 pesetas. ^ ral.—Precio: 2150 pesetas. 
1 f¡ DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, tan bernardo, n ú m i n 11—Madrid 
^ De venta en las .principales farmacian de Espai)a. 
g • EN SANTANDER: Pérez d 1 Molino y Compañí,-. 
9 
íOMPAÑI A ANONIMA DE SEGUROS 
.-. MADRID. (Fundada el año itsi; • 
Capital social suscripto pesetas 3.000.000 
Desembolsado « 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Com-
pañía basta el 31 de diciembre de 1913 « 48.767.696,86 
Subd.Tecciones y Agencias en todas las provwicias de España y primeipaies puer-
tos del Extranjero.—Autorizado por la Tomisaría General de Seguros. 
Direooión general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, primero.—MADRID 
Para seguros de incendios, ordinaria s y de guerra, de cascos de vapor y ve-
leroá y terrestres sobre mercancías y va ores, dirigirse a su representante en San-
tander, don Leonardo G. Gutiérrez Coloraer. calle de Pedrueoa. núm. 9 foficlnA»^ 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
B ^ i r O J S L O A 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medí 
na del Campo a Zamora y Orea e a Vigo, de Salamanca a la frontera portu-
guesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y 
Arsenales del Estado,- Co'mpafiía Trásailántica y otras Empresas de-navegación 
nacionales y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
portugués. 
Carbones e vapor.—Menudos para 'raguae.—Aglomeradou.—Cok para meo» 
metalúrgicos y doméscicos. 
H4gaj>»« ]OÍ pedidos a la 
Soc edad Hullera Española 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfop-
fio X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GUON 
y AVILES, agentes del a «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael 
Toral. 
Para otroa .Ivjformeg y precios dirigirse a las oficinas de 1/ 
8O0IEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
Z ! S T O S T A D O S 
^ r - . j "'Vfiz* tz^ E£ P = ? I 
. ) L a P i n a T a U a c l a . 
1 - S R S O A O C T A L L A R , BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, 
áE LAS FORMAS -Y MC-DiOAS QUE SE DESEA, CUADROS CRABA-
SOS V M O L I B U R A S D E L PAIS Y EXTRANJERO. 
H * i .--wilO; An>és EtMíaatt. nám. Teláfono I-2S.—FABRItA: ••rvnntM, 11. 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
•¡as," vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes d-
que se convieita en graves enfermedades. Los polvos reguiarizadores de RINCON 
= m el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostra 
lo en ios 35 años de éxito creciente-, regu-larizando perfectamente 63 ejercicio de lae 
'unjjíonea naturales del vientre. No reoonoctn rival en su'benignidad y efleaci?. 
ídaaise prospectos al autor, M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
' w n " . i ''."TtRndpr «IYI la irog?i«rfa de P^rez del Molina Pfyr^r^iii*. 
L a P r o p i c i a : 
A g e n c i a d e p o m 
•i 
p a s f ú n e b r e s . 
Agente.funierario de las Sociedades especiales de la Compañía- Trasat-
lántica, ilustnísimo Cabildo GatedraA, de todas Las Comundda/des religiosas 
de la capital, Sociedades de Socorros y otras. 
Furgón automóvil para el traslado de cadáveres. 
Unica casa que diisponé de cochi© estufa. 
Gran surtidlo de féretros y arcas de gran iliujo, coronas, cruces, instala-
ción de capillas ardientes, 'hábitos, etc. 
Con los mejores coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase. 
ALAMEDA PRIMERA, número 22, bajos y entresuelos.—Teléfono 481. 
SERVICIO PERMANENTE SANTANDER 
A 8 A S E D E L A 
Es el mejor tónico que e« conoce para Jac abeza. Impide la caída ds. pelo y 
le hace crecer maravillosamente, porque desiruye la raspa ijue ataca a la raíz, 
por 1c que evita la calvicie, y eL muchos casos favorece la salida del pelo, re 
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso • preparado debía presidir siempr" 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por la que htnnosea el cabello, prescin 
diend^ de las demás virtudes que tan justamente ae le atribuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Comp-Tfila 
el mejor betún r el mundo, el UNCLE SAM. 
Lo proclama «el hecho» del aumeiito con-
siderable de su consumo. Ninguna otra 
marca resiste a su comparación y análisis. 
Caja roja especial para teñir y defender 
el calzado de la humedad. 
Caja blanca: especial para el charol y 
toda piel fina. 
Caja amarilla* especial para el calzado 
de color. 
Cajas combinación. 
Tinta para teñir el calzado. 
fatanles: THE Mil ittMímm V [.". Hrk. 
No aceptéis otra marca. 
POR MAYOR 
Fabricantes e importadores de curtidos | 
C l i b o , ^ . - S t i n t a n d « T 
BUENOS DESCUENTOS PARA EL VENDEDOR 
m 
T I L L A S 
Curan y eritan loa RESFRIADOS, AS-
MA, TOS. BlíONQOITIS, etc. Su ase 
está libre de peligros hasta para los 
nmoi y personal de edad avanzada. 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L í n e a del R ío de la Plata 
El día 30 de fenero, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
para transbordar en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
(de ia misma Compañía), admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
y Buenos Aires. E A D E B R A S I L - P L A T 
En la primera decena de febrero, sal hrá de Santander el vapor 
L E O I s T X X I I 
Su capitán don Francisco Moret. 
admitiendo pasaje y carga con destino i Río Janiero y Santos (Brasil), Montevi-
deo v Buenos Aires! 
Línea de Cuba y Méjico 
= \ i . l i H S FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
El día 19 de febrero saldrá de Santander el vapor 
- A J f o n £5 O I 
Su capitán den JUAN GOMELLAS 
. j-.irniueua.t ~ paasje y carga para Hta i'iíi j V e r •;v '. 
Precios del pasaje en tercera ordinar i : 
PARA HABANA: Pesetas 280, 12,6C Je impuestos y 2,50 de gastis de desem-1 
.a rque. 
í'ARA SANTIAGO.UE CUBA, en combinación con A) ferrocarril: Pesetas 315, 
12,60 de impuestos y 2,50 de gastos ile desembarque. 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
También" admite pasaje de«todas ciases para COLON, con transbordo en ia Ha-
-'ana a otro vapor de la nwsma Compañi i , siendo eí precio del pasaje, en tercera 
ordinaria, 300 pesetas, piás 7,50 de im[.tiestos. 
Para más informes dirigirse a su? "'msignatarios en Sam .nder, señore^ Hl-
08 DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑÍA.—Muelle, 38.—Teléfono número 33. 
• 
Servicios de ia Compañía Traatlántisca 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gij6n el 20 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para Curuña, Gijón ySantander. 
LINEA DE BUENOS AIRES j 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje dei* 
regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW-YORK. CUBA MEJíCO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de Málaga elj| 
28 y de Cádiz el 30, para New-York,- Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
27 y de Habana le 30 de cada mes con escaia en New-York. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelonn el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para^Sabanilla, 
r.uracao, Piterto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
LINEA DE FERNANDO POO 
' Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia él 3, de Alicante el 4J 
de Cádiz el 7, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz dé la Palma 
y' puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen-
ínsula indicadas, en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo para Río Janeiro, Moniej 
video y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires pará;| 
Montevideo, Santos, Río Janeiro,. Canarias, Vigo, Curuña, Gijón, Santander v i 
Bilbao. [ 
Además de los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene cstablecidod 
los especiales de los puertos del Mediterráneo a New-York, puertos Cantábrifccj 
a New-York y la" Línea de Barcelgna. a Filipinas, cuyas salidas no son fijas sfi 
anunciarán oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, ai 
quienes la Compañía dá alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreijl 
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tiénen Telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos de] mundOi 
servidos por líneas regulares. 
'<c~. i im—II li IIIIII» n 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, *an conocidas y usadas por el pú 
blico santanderino, por su brillante resultado para combatir la tas y afeccioneí 
de garganta, se hallan de venta en la d rogu^ ía dé Pérez del Molino, en la de Vi-j 
Hafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
CINCUENTA CENTIMOS CAJA 
e d v i o <3 n 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos de 
S A N A N T O L I N 
seducen, por,dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín, 
por lo cual son infalibles en el tocador 
dé todo elengan^e. 
Pídanse en todas ¡mrtes, 50 céntimos cajlta. 
(Marca registrada.) 
A r r i e n d o d e f i n c a 
Se arrienda uno finca die unas veinti 
hectáreas destinada a pastos, monte di 
eucaliptUs y algo, de labor, con casa vf 
vimda, cuadras y otros edificios auxilú 
res, sita en Torrelavega (Sañtandiar), 
medio kfómetro de lia estactóh férrea del 
Nonto, con. buenas carreteras y •camincf 
interiores. Informes en la farmacia M<i 
il cina, del setfíor Cayón Santibáñez, lef 
Torrelavega. 
C O M P R O Y V E N D O 
<>i»A t L A t l »E MUESLKt LSASO 
T A L L E R D E C A R R U A J E S 
Transformación de carrocerías. 
ARSENIO SIERRA. Bonifáz, 6. 
E n c u a d e n a c i ó n ! 
• ANIEL «ONZALITZ 
